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!•' i 'v:.: j<i:i í-í/V ■ .
Málaga: m  mes 1*50 v,̂ '
Provincias: 5 pesetas Mnpesfíñb̂ .̂ / ‘̂ / 
Número suelto'. 5 céntimc^  ̂  ̂ -
REDACCION, ADMINISTRACION Y TALLERES, 
MARTIRES, 10 Y 12
Teléfono número 30
NĈ SE devuelven LGS 'ORIQIKALES
4 É Ó  X  N Ú W W B n  2 .9 6 8
n i A - F t i o  n : m r  u B  L .1 C  J L N o M A L A G A
B o m in g o  7 de  E n ero  1 9 2
Gran ^gIqtíb, íoto r̂a.ficfl« La primera Que se instala ep Málaga en planta baja sin las molestias de 
escalera ó ascensor Se obtienen pruebas desde Jas óobo de la. mañana hasta las doce de ja  noche 
Montada se^ n lo s  modelos extran/éros. Lujo y  Confort. Visitar sus aparadores y  vitrinas, t 
Se hacen trabajos de todas clases y  precios. — SAXTA MASIA 21 7  MOLINA;, LABIO
m m m m
l i  labfH ]tUla|scSi .
lea de A^osálcomdrátdlcps méi antigm 
l l̂piMidaltttoía y da
3̂  JMilSf HliliaBra
Jdenaldéii&o y bájo relieve para omaneata* 
»,ladtaclpBesániármoIei.
iJeJN ^ctoe de^} |i^  de ptodii:
»fidrfií;bÁí)H^a contttnda nlt artl* 
|ot patentadoi. con otras Unltáclonei hechas 
ir algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
r belleza, cridad y coiOKldo. ■




^m m rn '̂ 1¿úitónio M .arm olejo
Qrandet surtidos e.. juguetes, exposición pér- 
penen^batta pasádá Reyes, precies modilica- 
loi. HBy 'ciaéeá baratas para rifas y regalos de 
)eiie8owcla»..>> --v
Perfiimerfa,' artfculoi de fantada y novedades 
laracénifeccíóni ; ^
r  _   ̂ J;. 0 i^jiiñdd, Piñata d é la  
!)on8titíioÍ4n g  P aoaje  M ered ia
Mocera
nfo íj
L a  V n id n  In d u s tp ia l
Asociación de los gremios de Ultrdmarinos, Comestibles y sus similares
alBp cumpjimlentode los acuerdosiqmados por esta Sociedad, con el fin de hacér llegar 
consumidor loa beneflctoa de la supresión de loa consumos, damos á conilnoación la nota de pre< 
dos que ha de regir en l .° de Enero de 1912.
ftKTIClSjOS
Aceite de oliva 
Jabón blanco 1.  ̂
» » 2.^ 
» ; verde 1.  ̂
» » 2.“ 
Petróleo . . 
Salcomdn • • 







Litro Pts. 1 30 Pts. 1.00
Kilo »■ 1.20 > 1.00
» ■ » 1.10 ^ 0.90
■ ■» » 1.10 » 0.90
* 1.00 « 0 8>
Litro » i.ió » 0.80
Kilo * 0 15 » 0.08
. * » 0.30 » 0.15
Hoy dos grandes funciones de tarde y noche; á las cuatro y  media — —. Por la noche á las ocho y cuarto
Exito extraordinario de los H e r m a n o s  P a la c io s  y éxito de la T r o a p e  W e r n o ff , sin rivales aeróbatas de salón 
Magníficas Películas — El día |1 , debut de La G oya  y el 12de E lc is a  G a r b o n e ll
^roceé, bajan 3 cts. por kilo, aegdn clase. 
Qarhanzos, i» 3 » » » » »
Qalletas »35 » » '» » »
Bujiaa »35 » » » » «
Caramelos y bombones, bajan 50 céntimos enl 
kilo, según clase. f
Queso bajan 15 cts. en kilo, según clase. I 
Conservas pescado, bajan 15 ets. ségúii clase. ’ 
» frutas » 25 » » »
» hortalizas » 20 » » »
Vinagret baja 5 céntimos el litro.
Aves trufadas, bajan T35 cada una.
Huevos, bajan 5d Céntimos el 100.
• Manteca de vaca, baja 10 céntimos el kilo. 
Advertimos af público, en general, que las carnes, tanto frescas como saladas, loa embuti* 
dos y toda cíase de chacina, quedan gravadas con la misma tarifa, y en su consecuencia, no 
sufren alteración en baja. .
Málaga 1 ,d® Eii|ro de. 1912,--EI PreBldeqte, M guel del Pino Rtiii,
cumplido, por má$ que á veces esa satis- greso y 65 el Senado. Total de sesiones cele- 
facción sea amargada por ingratitudes. | bradas por las Cámaras en las dos legislaturas: 
¿Que han colocado á alguna gente; que /^*^ ®i Congreso y 162 el Senado. Es decir, 
han dado unos cuantos modestos destinos á f  ” djeciocho meses que tienen de vida sólo 
amigos y  correligionarios?—Este es un car-
Acaso esos nombres hoiuados á quienes) ¿o mismo ha sucedido con las Cortesante
han proporcionado un modesto empleo, los rlores.
han Ido á buscar á los antípodas? ¿No son} En la prática de nuestras viciosas costum
malagueños y vecinos que viven aquí y brea políticas viene resultando que no hay or-
que tienen tanto derecho como el que más i eanlsmo ó corporación del Estado que sea me
á la vida hourada del trabajo? po® respetada que las Cortes, ni funcionarlo
Estaban esos señores monárquicos acos-P® elección
tumbeados á acapararlo todo, cuál si los P°P“'y .  1“° tenga mino, seguridad de que ,e
organismo*? fiiérán di» «?u eirliUiva nrnnia- H® *̂® permltff ®1 cunipHmlento de su misión organismos lueran oe su exclusiva propie-f p̂ jy g, tiempo que se le nombra ó se le
nadie un secreto que el 
le t de Málaga habría de cons- 
¡ltülrsé’ís6n mayoría de concejales repubíi- 
carioŝ l ^dé Eneró dé este año.
D l s ^ i^ ^ d e  las últimas, elecciones 
i i n i c l ^ ^ K  Sabía positivamente que
dad, y ahora les siénta muy mal, se les ha- ̂ g S ; : '^
^ d a d a ^ ^  del cuerpo electoral, el cem áycuesta afrlba que íbs r e p u b l i c a n o s , y   ̂Cor
ñ M ^ o clflíiita  llevados á ésas répresentaciones y á esos ¡ Se eligen las Diputación^ y Ayuntamientos
I cargos electivos por el voto y la voluntad renovándolos por mitad cada dos años y á na-
ineenpt que se reau^^ ai consiiiuirse ei del pueblo, realicen lá acción justísima In-í die se le ocurre disolver esas corporaciones, 
pníciplo^a mevítable y estaba de ante- herénte á su fuerza y á su preponderancia! ni hay una sola siquiera que haya tenido un día 
lano descontado. « sobre todo á su derecho f menos de vida del que constltuslonalmente le
R^ulta, por Ib tanto, una tontería y una ^’l s 'u L  del em- . .
lerOtod hacer ahora aspavientos y He- que estaban avezados á usar los rao- L  
rse las manos á la  cabeza, corno sU e nárqulios, aplicándose ellos siempre la l % e s K e  h  
gara dp algo sorprenfente é inesperado, p„?e a„cha, y tes Irrita y Íes saca de qui- ' ha d é )?d ? id v ? rS 2 ^ tS ^  un toto®Par!a!^u
^ n to “v T ffe lerS d b su lcc^ ^ ^ ^  Jayan vuelto las tor-i to. xldos los elegíaoshL^ido muertos á loe
sino que se les haya acabado el prl-1 dos ó tres años de su nacimiento mediante la
D’ce
años
Hiiéncia, cual tiene derecho á ejercerías. 
IQiie se ha elegido tenientes de alcalde 
îez concejales republicanos; que tienen
vilegip, de que tanto han venido usando y s disolución aconsejada al rey por ios políticos, 
abusando. |  Se nombran los jueces munlcU»»Jes por ®ua*
* \ , y,- r  Déjense, pues, de hablar déla ///zr/mr/^oaños y nié unp solo se le declara cesante
Itos más lugares en las comisiones per- renubHcána dft lá rfí» ln« rprni-i mientras no cumple esos cuatro anos en el ejer-
I tesifíy dlSpouB íe  los votos; todo es- ¡,o «  S o ’ cior S l o s  ®reDublicaño^^ ' 5?" '5“ ‘ «  ^b an^fn^ monÁ-niiirft«t le«s nar^re flhnra 1?° ®® POj ‘OS^repUDiicanos no (jja menos desempeñan SU función.mquMWQs íes parece anora hacen más que ejercer un derecho legítimo, I Los senadores del reino y los diputados á 
natura; ¿que- „„afacultad oroola one les ha o to rgado '- rem o, ma _Qipiuaa™
(asMpásp, que la mayoría republicana se 
ife$e#ra en la üoijóracíón municipal
una facultad propia que les ha otorgado Cortes son mucho peor tratados. La Conatltu 
la voluntad popular, y en segundo, por que clón manda (art. 24) que los senadores electl- 
Ja i - i  eso. de tiranías, de imposiciones y de vos se renueven por mitad o/ios,
dejacj^li^ sus derechos y facul-. le fuerza, son frases que constitu- y Que los djputad08(art. 30) serán elegidos
yen un sarcasmo en labios de quienes no ¡5^
A los concejales de la conjunción repu i Redara cesantes disolviendo fas Cortes, 
bllcano-socialisto de Málaga, dada la sitúa-1 ¿poj. gg respeta á ios jueces municipales, 
clón en que se hallan en el Ayuntamiento, ¿ log diputados provlnciaiés y á los concejales, 
tiene derecho lE opinión á pedirles una y se castiga siempre con la cesantía á loa sena- 
cosa: que velen y se sacrifiquen siem-¡dores del reino y á ios diputados á Cortes? 
pre por los intereses generales de la ciu- | Porque de otro modo seria imposible mante- 
dad y que su gestión sea eficaz, diáfana y n®*" !■ ficción que practica la oligarquía gober-
honrada; y á esto que se Ies puede pedir, í"®?Í® P®*"® continuar en el dlffrute del p o d ^ .i  p^ro el rey emperador ha Ida á la India, 
éstamos seguros que ellos han de corres-|^j¡l ios soberanos feudatarios suyos han
pas? Eso rió gé íé püédé ocurrir á nadie 
le;]tenga ta dbéia en sü sitio, 
f W  “jíoncelales .̂ r son los
1>ariéa y o s,deÍ auefalo que los ha llevado 
lili en^^oría para que ejerzan su legíti- 
na mflpiicla,- son, además, malagueños y 
êclnoĵ vde Málaga que tienen el deber, 
untam^^bn la obligación, de actuar de 
in modojlbctivo en las esferas de la poíí- 
P  y #Pladmii^traciÓnr llevando á las 
>OF|K)raiones publicas sus ideas, sus Ini- 
paiivas  ̂teda cuanto entiendan qqe es 
til y conveniente á los Intereses generales 
leIapoblación¿:
, ¿AtasqJps monárquicos, por el sólo he­
lio de sép, se han llegado á figurar que 
pn los únicos que pueden intervenir y dis- 
pn®f en ]a cosa publica? ¿Han creído que 
T Corpofadones de carácter electivo son 
trijnoniD suyo, ó mayorazgos que no se 
'gan desvincular?
así pensaban estaban en un grandísi- 
10 error, y ios hechos se lo han demostra- 
) palpablemente.
Los republicanos van á esos puestos y á 
Oldífgoŝ  porque el pueblo los envía co- 
orégtesentantes suyos, fiara que cumplan 
MjKft, según las circunstancias en que 
Mten en las Corporaciones; como mi- 
iâ  cuando sean menos en número que 
monárquicos, para que fiscalicen é in­
venían, como mayoría, cuando excedan 
liu^o á aquéllos, para que rijan y 
y^ecidan los derroteros que las 
iciones. deban seguir, 
choif acaso, otra cosa lps;monár- 
gualdad de circunstanciás? Pues, 
i qué alborotarse? 
chos deben ser iguales parato- 
creetnos que los monárquicos 
retensión de creer que ellos son 
ciudadanos aptos para ejercerlos 
más,por ser republicanos ó por 
is distintas, se hallen incapaci-rofesi
íes republicanos que han ido 
( Ayuntamiento, son cíudada-
ért posesión de todos sus dere-
La maestra
En verdad, había una mancha negra en e! 
manto de armiño de Inglaterra, la colonizado­
ra. Canadá,; Nueva Zelandia, Australia, la 
Confederación del Africa dél Sur, e! mismo 
Egipto, pregonan altamente las ventaias dé 
sus varios y altos sistemas del crear naciones, 
enriquecerlas y elevarlas' por último á la vidá 
delr derechCL. Pero la India, la India enorme, 
heterogénea, hormiguero humáno, sepulcro de 
civilizaciones antiquísimas, cuna de quién sabe 
cuantos pueblos que algún día dbmtnarán, era 
su pesadilla, su castigo y su infamia.
¡Oh las íhanibres del Indostán, las hambres 
milenadas, trágicas, horripilantes, las hambres 
que duraban semanas y meses y en las cuaits 
veían los enemigos de Inglaterra el fracaso de 
la maestra, la revancha de las naciones ven­
cidas por ella, la esperanza de un próximo 
•desmoronamiento del coloso!
Cada cinco ó seis años, ios diarios de Lon* 
dres publicaban bajo el mismo título (The In- 
dian hunger) un telegrama de Calcuta dónde se 
decía que habiéndose perdido la cosecha, mll*o> 
ne familias no tenían nada que Üevérse ó lá bo­
ca.
A éste primer despacho, especie de prólogo 
de un drama tremendo, seguían otros varios 
dairio cuenta ^e cómo faltedan éh ignoradas 
aldeas, en losharrios pobres de las grandes 
ciudades, á la orilla de ios caminos, miles y 
miles da hombres, niños y mujeres.
Con abrumadora monotonía, lós correspon* 
sales y las:̂ , agencias ̂ contaban al gran público 
británico los padecimientos del pueblo, tos es­
fuerzos del virrey y el de su burocracia, las 
suscripciones abiertas para luchar contra la 
plaga, loi repartos semanales de víveres, jas 
inhumaciones hechas á la fuerza en franca pe­
lea con la superstición de las multitudes, los 
motines de hambrientos...
Y cuando llegaba la nueva cosecha y la India 
volvía á 8U norma!idad> una nota del ministe­
rio de las Colonias brindaba á los aficionados 
ú estadfstlcBS la cifra exacta de toa que murie­
ron de Inanición. Hablan ascendido á un millón, 
ó millón y medio, á dos millones. ¿Qué impor­
ta?. Quexlahao. en e! Sur dél Asia muchos toda­
vía. La India tiene 300 millones de hambrien­
tos.
Combinándose con el hambre y otraé veces 
sucediéndola, aparecía la peste. Hija de la m! 
serla ydeia  Igr.orancla, vivía y vive éneo 
marcas más grandes que naciones europeas 
desafiando á la dencia y siendo la perpetua 
amenaza de los occidentales. Ordinariamente, 
no safe de las fronteras, casi históricas, que le 
señalaran é impusieran Jos modernos progre 
sos. Pero de vez en cuando se subleva, arró 
jase sobre toda la Península y se harta de se­
gar vidas, de dospoblar reglones, , de cubrir de 
cadáveres montes, llanuras, caminos, ciudades; 
aldeas,selvas... ^  .
Hambre y peste. Eso era la India. Para que 
los segundones nebíes y burgueses de la me 
trópoli tuvieran pingües destinos, la maestra 
délos pueblos civilizadores y colonizadores 
mantenía en su más rícá póseáíón un estado de 
cosas indigno y absurdo.
EH Fomento Industrial y Agrícola.»Máiaga
Púibrteai C añe Ñiondoata 7S»-^Eé8paefio i A la/m eda titívn* 
S w p ep fp iiffa fo s  o p g á n ic o s .—P o lv o s  d o  h u e s o s
Abonos completos para todos los cultivos
14
888 transformaciones mundiales. i
Al hacér de Delhi ia capital de la India rege^ ! 
nerada, él Gobierno británico ha tenido en 
cuenta nqmerosos factores. ;
Calcuta, muy alejada dei centro de le Penín­
sula, en contacto apenas con ios Estados vasa­
llos del Este y del Norte—Slkhs, Mahratas y 
Rajputas,—no llenaba, sino muy difícilmente,; 
su papel de metrópoli política de 300 millones
;£ 1 T . la  B oda
Cérea de las cuatro de la tarde fondeó en el 
piíérto el vapor correo V. la Roda.
Inmediatamente comenzó ei embarque de la 
columna de municiones, al que siguió ei de las 
fuerzas de Saboya y Wad Ras que van á fneor- 
porarse.
También embarcaron en este barco, cíen fn* 
divíduos del Regim! Jnto de Extremadura, que
de seres humanos. En camWo, Delhl es un re - , van á Melllla á su regimiento, 
cuerdo vivo de las glorias de jas grandes razas ¿ Á1 muelle acudieron á despedir á los expedí 
Indostánlcas. Las leyendas indias hacen de ella - -
la dudad sagrada por excelencia. Y ios musul 
manea de la Penfnsúla la consideran siempre 
como la antigua capital dei imperio de los 
mongoles.
Al ser trasladados á sus viejos palacios, do­
rados por el sol de los siglos, los centros buror 
créticos Ingleses; al vivir en ella el virrey, se 
reconoce que ia India tiene una personalidad, 
se anuda de nuevo el lazo roto de la tradición, 
se prueba que las promesas contenidas en el 
Manifiesto del no son palabras vanas,
cuyo eco se extingüiría con el dé las fiestas im­
periales. ^
cionarios, el geí,eral Santa Colcma y a'guuas 
comisionés militares.
El barco iba é zarpar cerca de las nueve de 
la noche, pero el temporal reinante en Me’füa, 
determinó que á última hora no pudiera aban­
donar el puerto.
BI com andante  H iebeo
Hoy saldrá para Melllla ó incorporarse af 
Regimiento de Borbón, al que pertenece, el 
comandante don J ian Mlcheo Azua.
A este jefe, por el destino que desempeñ i- 
ba, no le correspondía ir á la campaña;, pero 
lo ha solicitado dé la superioridad y le ha sido 
concedido.
Desde hace algunos años, y especialmente 
desde 1909—como se ve en los India council 
«p/5,—el Gobierno de Asquith viene preparan­
do su gran reforma. En vano los conservado­
res ae opusieron "á sus trabajos, y los critica'
Rapajio de juguetes
. A
pender lea) y  cümplMm^^^^ ■ P»’» e S “mbve?HilM p®o7la «SáuoM ®  u í j
son, además dé' rejpublicanos de nobles y : van al poder público ios gobernantes. «
acudido al (///rdar de Delhl y le han rendido 
pleito homenaje. Entre sedas, púrpuras, oro, 
plata, piedras preciosas, elefantes engualdra-arraigados Ideales, ciudadanos dignos y | En ocho años de reinado ha disuelto don ■ nados banderas rfoLíafmas v sagradas corte, 
honrados y malagueños amantes de su pa* Alfonso XIII cuatro Parlamentos distintos, por' ¡oa dé S s  músicos ̂ sddados^^^ 
tria, cuyo bienestar y engrandecimientó' consejo de sus ministros responsables. SI esos' inerm es
desean .y han.de procurar por cuantos me- Parlamentos hubiesen sido respetados como se inciensos, Jorge V y la reina María hañ recibí- 
dios y elementos pongá á su disposición el., respetan los Ayuntamientos y las Diputaciones: do el juramento de fidelidad de 300 millones de 
cargo municipaV que' ejercen y por cuántas P‘'®” ®P®'®f« habrían vivido y®'nte años. En súbditos, que habían Cincuenta idiomas y día- 
iniciativas les sugiera su buendesep y f l r ^ - ^ ^ " ^ j h  lectos, que pertenecen á infinitas razas, que
me voluntad de hacér por este pueblo, que írhubieMiísMoíê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  S t ? -  ^ X®? ®®í‘®*'®‘*°» P®*' ® *f® ^® "f f  **® ‘®®siivn todo el bien nue nuedan ' .81 hubieran sido respeiaaos.^non ®f‘®“  religiones, délas supersticiones, de los regí-es ei suyo, todo el Dien que pueaan. | do más que siete Gortes distinga. En los treln-/ menea, de loa odios históricos, de i»s renua.
ta y cinco años, por consiguiente, ha vivido la
v r  jB monarquía setenta años. i
il -á BL  Esta es una de las causas fundamentales de
5 la debilidad dei régimen y de su progresivo anl-]
Con motivo de los aplazamientos que ha te-: 
nido la apertura de las Cámaras legislativas, ’ 
que por fin se ha fijado para el día 18 del mea 
corriente, se ha recordado el escaso funciona-! 
miento que han tenido las actuales Cortes. \ 
Se inauguraron el 15 de Junio de 1910, y se 
constituyeron, el Senado el día 22 y .el Congre­
so el 30, continuando las sesiones hasta el 23 
de Julio, que se süspendlerón por decreto.  ̂
El día 6 de Octubre de 1910 volvieron á 
abrirse las Cámaras, én virtud del decreto d e , 
convotatoria publicado en la Gaceta del 22 dé ' 
Septiembre anterior, ó sea con catorce días de 
anticipación) y siguieron celebrando serión 
hasta el 24 de Diciembre, que fueron suspendi­
das por decreto real.
En e|ta fecha concluyó el primer periodo le­
gislativo del actual Parlamento, porque antes 
de volver á reunirse en las Cámaras se publicó 
otro rea! decreto dando por terminada la prime-> 
ra legislatura. s
Apareció este decreto en la Gaceta del 18
qulí
qullamlento.
menes, de los odios históricos, de las repug 
nanefas Invencibles, hijas de un sistema dé cas 
tas que asombra al europeo.
Y en ese acto de grandeza abrumadora, en 
esa ceremonia única que recuerda las apoteosis 
de los conquitadores cuyos nombres son, en la
Se ha llegado á eljo porque los políticos de la históflá de ’ía Humanidad, exponentes de series 
o ígarquía gobernante no aconse an lealmente ¿e siglos, Jorge V y la reina María -  es decir, 
al rey, pues cuando encuentran dificultades se gj Gobiernqíllbera! de Asqulth y Lloyd Qeor- 
ponen de acuerdó y obligan ó la corona á matar ge.—han aÉihcIado á ios Indostánícos que, en 
Cortes disolviéndolas, no para que el cuerpo [q sucesivo, serán libres, cultos y fuertesi 
electoral elija otras mejores y que representen' i^giaterrl; ha comprendido que ia India va 
más exactamente la opinión del país, sino para negando á sú mayoría de edad. Y como no ol- 
que en Ip  nuevas_estéa en mayoría los amigos nunca que una obstinación ciega, bautlza- 
•í®! político que refrendó, el decreto dél monar- ¿a con el pomposo nombré de patriotismo, le 
ca disolviéndolas. , , . .f costó los Inmensos territorios que son hoy los
Como esta viciosa práctica viene ppltiéndo- Estados Unidos, se apresta á transformar po­
se desde qüe está vigente la Constitución y se {(tica y socialmente la Península Indsstánica,
ha acentuado en los años que lleva de reinado 
Don Alfonso XIII, el país, no sólo se ha aparta­
do de los gobernante, sino que ios mira con 
creciente hostilidad, y el desgaste de la mo­
narquía, aun cuando no sea ésta la culpable, 
sino sus políticos, es mayor cada día en la con­
ciencia nacional.
! de Febrero de 1911, y disponía también 
hkkiiniíe i volvieran áreu^^^ Cortes dieciséis días,
P^ámás, malagueños y veqinos| después, esto es, el 6 de Marzo siguiente, 
mal, á la que aman como el que j Abierto el Paramentó en esa fecha, contl- 
l^en donde tienen sus intereses,! nuaron tas sesiones hasta el 9 de Abril, que se 
B|^en la que viven y trabajan y] suspendieron, en atención á íae fleMas de Se
É en la proporción qtie á cada I mana Santa por acuerdo de las Cámaras, y n illA rS  V RSQAf híftll 
^ nde, al sostenimiento de las!volvieron á reanudarse el 8 de Mayo, siguien- I |in u l8  1 1  |luwul UiPli ISu pSuUUau 
s; van á la Corporación ani-Mo hastá el 23 de Junio último, que fueron sus-i visite LA VICTORIA ¿onde encontrará con
ya convertida en una vasta federación de pro 
viñetas autónomas, semejantes á Australia, el 
Canadá ó el Africa del Sud.
La proclamación hecha en el durbar de 
Delhi es el prólogo de la gran obra. No sólo 
se liberta á los condenados políticos, á los de- 
: tenidos por haber tomado paste en las últimas 
1 perturbaciones, á los presos por deudas—estas 
oeudas serán pagadas por Inglaterra—y á mu­
chos reos de delitos comunes; no sólo ven 
creadas millarés de escuelas nuevas, sino que 
el que“por a« profesión lleva vida sedeutaflay se trasladaba Mpltalldad á Delhl, se unlfIcé 
por falta de ejercido no hace de un modo com- provincia de Bengala y se anuncia al pueblo 
pleto la digestión.—Molina Urio II. ^  que en lo sucesivo la India ascenderá rápida­
mente, graciaa i  una ser|.e de medidas libera-
Aguas de Lanjarón
El aguaite la Salud de Lanjarón conviene á todo
vdunta-1 j)g jpg  ú g ig g  anteriores resulta que el actual 
aras ael patriotismo y o® sus;pgf|gn)g])to jig celebrado las siguientes sesio- 
is, sacrificios y trabajos y res-ines: Primera legislatura'. 97 cada una de las  ̂
^ Je sq u e  no tienen otra recom-|dos uámaras, contando las destinadas á la] 
F ia  satisfacción Intérlór del deber! constitución. Segunda legislatura; 66 el Con- j
25 pof de rebaja rlqû 8Í;no8 jamones, salchichón. 
cĥ ¿rIzof, etnhechados, bútiiarres, longaniza, 
salchichas, tocino, manteca y todo lo concernien­
te al ramo de salchichería.
Para los lab;ádo-es, tocino de trendt i cinco 
real28 libJ'a de 92o grímos.
' E apecériao 32  a l  38  
J N I Q U E I i  E E J L  P I N O
les y autonómicas, al alto"̂ destino de miembro 
libre déla Confederación imperial, que tiene 
8U sede en Londres.
I Lo realizado y lo prometido tienen tan gran 
Importancia  ̂ que el mundo entero, lleno de 
asombro, lo comenta hoy por medio de sus mi 
i les de periódicos de todas clases. Y aun toa 
más enemigos de las ideologías amplias y brñ- 
I vas que impulsan ó los liberales ingleses en ea< 
I tos grandes momentos, convienen en que el su 
; ceso señala el comienzo de una era de intheln
“Ayer á las nueve de la mañana se verificó en 
el Instituto general y técnico el reparto de fu- 
ron acerbamente en las Cáraaraa y en la pre.ii-,  ̂ ^ Escuelas pú-
sa. En vano el virrey lord Curzon, que en 1902 . ix .x <.......  ~ - ' . Al acto,, que se vlé muy concurrido, asistís»
ron el álcal(te señar Madolell, los concejales se­
ñores Cañizares, Pérez Burgos, Mfertos Roca, 
Jiménez García y Mesa Rosales, e! presidente 
de la Diputación señor Chinchliis, Comisario 
reglo señor Gómez Cotta, Garzón Escribano 
y otras autoridades.
Diversas comisiones, de las que formaban 
parte distioguldas y betlpa señoritas, tenían á 
su cargo la distribución de juguetes y papele­
tas con que la suerte favorecía á los pequeñue- 
ios, entre los cuales reinaba la mayor alegría y 
animación, produciendo con ios tamborea y 
trompetas un ruido ensordecedor y un hermoso 
cuadro lleno de vida y colorido.
Algunas de las escuelas de niñas asistieran 
uniformadas con vestidos blancos y banda ce­
leste, formando un agradeble conjunto, por lo 
que merecieron los aplausos de la concurren­
cia.
Allí vlmós también al señor Díaz,de Escovar, 
iniciador de tan simpática fiesta, á la señora de 
Crespo Pérez, al señor Moreno Calvete, Vega 
dei Castillo, Urbano Carrere (don R. y don A ) , 
Espino Morales, Alvarez Aguilera, García Mo­
reno, Díaz Serrano. Miret Pî lina, Graclán Re'- 
, boul, Aviíés Andrade y otras muchas personas 
y vocales de la Junta loca’* 
j Llamó grandemente la atención de todos, el 
(gusto con que se han hecho las Instalaciones 
dé jugueles, debido ó los
dividiera' Bengala en dos provincias, anunció 
malea ain cuento al ae arruinaba sn obra. 
Asqulth y sús cplegas siguieron su camino, y 
hoy sorprenden ai mundo echando las bases de 
una nación colosal, de que será núcleo esa Ben­
gala nueva—provincia de 42 millones de habi­
tantes que hablan un mismo Idioma—cuyo naci­
miento administrativo han saludado con júbilo 
todos los bengaifes.
' Sigue siendo la maestra. La gran lección del 
siglo XVIIl fqé bastante. Inglaterra, madre de 
nacionalldadés libres, transformadora de pué-: 
blos, educadora de razas, continúa fiel á su 
historia, y demuesltré á los retardatarios titiil* i 
dos y egoístas de todo el mundo .que sólo , con 
ia libertad y la autonomía son ya posibles ios! 




Ayer continuó el movimiento de fuerzas que 
de paso para Melíila llegan á nuestra póblá- 
clón. _______ _ ______ _ desvelos de las llus-
ISl Bi^álláin de la  B e tn a  'tradas profesoras señora Crespo Pérez y Al-
En un tren militar llegó á las ocho y media varez Aguilera, auxiliadas de las señoritas Mo- 
de la mañana, procedente de Córdoba, el prl- reno. Urbano, Vega, Gavilán, Sánchez. Rodtí- 
mer batallón del Regimiento de la Reina, al gqez, Playas y otras que sentimos no recordar, 
mando de! teniente córonéi don Fernando MOs- alendo justamente felicitadas, 
coso y Losada. | Ei artista señor Rodríguez impresionó varla%.
La oficialidad da este batallón es la misma placas, 
que estuvo en Málaga cuando vino el reglmién-1 Hoy á las nueve continuará el reparto á las 
to á sustituir á los de Borbórí y Extremadura, restantes escuelas, 
el verano último. , .  ̂ i Enviamos nuestra mas entusiasta enhorabue-
Dlcba fuerza se alojó en la Aurora. f na al señor Diaz ú̂ . Escovar por el éxito obte-
A Incorporai-ae i nido en tan alegre fiesta, y en n ^ ^
_ X M X .X .rr. padres de las niñas y niños á quienes ha pra-
En el trw  mixto llegaron de Madrid lOT pordonado tan felices horas y repartido tanta
dados del Regimiento de Wad Ras y 150 del de alegría y satisfac ión, le damos fas gradas 
Saboya, al mando cada grupo de un oficial de más expresi vas. El nombre dal señor Delegado
los respectivos Regimientos.  ̂ . > regio y suS buenas obras, quedarán eterna-
Los expedícjonarlos se trasladaron al cuartel mente grabados en el corazón de todos, 
de la Aurora, donde permanecieron hasta L ho­
ra de marchar a! muelle para embarcar con 
rumbo á Melllla-
mam.
I A  los in s p e c to r e s  d e  c a r n e s  Rogamos á Iqg inspectores y auxiliares de la ronda de inspección da las carnes, envíen á El 
Popular nota dé ios decomisos que hagan, con 
el nombre de las personas que intenten intro­
ducir el articulo de matute.i : • • ' ' .
) ~ U N  BANDO ■
¡La Alcaidía ha púbiieado el siguiente bando: «En la necesidad de formar el registro de! ganado existente en el término municipal, que determina el,párrafo 2.® del art. 111 del reg'a- 
msnto para la aplicación de la Ley de 12 de Ja- 
I lio último, por el presente se Invita á todos los 
j  vecinos que tengan ganado vacuno, lanar, ca- 
En un tren militar llegó á las tres y media brío ó de cerda, para que én el preciso plazo de 
de la tarde la segunda columna de munfclonea ocho días, presenten en la oficinas municipales 
del Regimiento de Artillería del Sitio, de guar-, la debida declaración del que poseañ,advIrtíén- 
tiiclón en Segovla. fdoles que transcurrido dicho plazo, se pro­
vienen al mando de esta columna, el capitán cederá con todo rigor contra aquellos que ten­
dón Antonio de León y el teniente don Antq-¡ gan ganados siii registro, practicándose al efec- 
nlo López. r to las operaciones de Inspección, comprobación
Se compone de 84 hombres, 44 mulos, 11 ca» y recuento que establecen las disposiciones vi- 
baiios y un carro de municiones. i gentes en la materia.
Cuando desembarcó Ja fuerza se trasladó al Lo que se hace público para conocimiento de 
cuartel de la Aurora, dónde le fué suministrado los interesados, y en evitación de los perjuicios 
él rancho, quedando alojadas hasta hoy que que se irrogarían de no Henar el requisito legal 
marcharán á MelUla. 1 á que este edicto se refiere.
La primera columna del mismo Regimiento Málaga 5 de Enero de 1912.—El Alcalde, 
i|ue llegó an .̂eayer, salió, á las tres de la Auro» Joaquín Madolell,» 
ra, para comenzarlas opéfaciones de embsr-:
I I mam» am é-uMp— »
B1 G eneral iSanta Coloma 
En el tren correo de Granada llegó el gene­
ral de brigada señor Santa Coloraa, para har 
cerse cargo del Gobierno militar de la plaza.
Acompañaba al general, su ayudante él ca­
pitán de Caballería don juán Cubertorel..
En la estación fueron recibidos por el Go­
bernador militar interino don Pelayo Latorre, 
el Qób'et^nádór civil señor Sanmartín, el direc­
tor dél Hospital militar don Edurdo Aristoy y 
comisiones y representaciones de los diferen­
tes cuerpos de la guarnlcfóni 
El señor Santa Coloma se dirigió desde la 
Bstaefón al Gobierno militar, donde tomó pose­
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Don Ámadoo Herbíts, dé Cnlléra.
has Pildoras Pink dan sangré, dan fúer^as» Estimuíán el 
organismo entero g los érganos emperezados por cohseeuénéta 
de ía pobreza de sangre Vuelven d funcionar perféctamékte. 
Las- Píldoras Pink curan : las eíúgian p recomiendan los 
mismos enfermos curados> ' ■ , '
N6 poclémos daros m ejor prueba de la eficacia de las Píldorias P ink 
que la de som eter á vuestra consideración 'lá icárta en  que D. Amadeo 
HerbSs, de Cullera (Valencia), calle de Río, n" 28, nos inform a de sú 
cu rac ió n : '
« Mucho tiem po hacía cpe .estabá  enfei’mo cuando m e decidí á lom ar 
sus P íldoras P ink  : me naii curado com pletam ente y  me, com place 
sobrem anera podérselo m anifestár á usted . Pádecía prah pobreza de 
sangre que me producía todo género de m alestar y  de indispósiciones, 
principalm ente dolores de cabeza y grande lasitud  g en e ra l; tam bién m i 
estómago se hab ía  vuelto perezoso, funcionaba m uy raál y  me hacía 
sufrir. Empezaba á  inqu ietarm e pues hacía largo tiem po ya que no |n e  . 
Sentía bien, sin  que me hubiesen  producido bueu resultado ló's 
rjeinedios tom ados. Tuve la  feliz idea de e.\perimenl.or las Píldoras 
p in k  y á  éste rem edio excelente debo m i curación. En unas cuantas 
sem anas m e he desem barazado por com pleto de las incom odidades que 
sen tía , se m e han  quitado los dolores de éstómago y  he recuperado las 
fuerzas. »
Las Píldoras Pink son un remedio soberao contra la anemia y to^as las 
indisposiciones causadas por el empobrecimiento de la sangre, puesto que com­
baten el mal en su origen, mejorando la composición de la sangre, aumentando 
en ésta la riqueza de glóbulos rojos y transformando la sanare empobrecida en 
sangre rica y pura. .Son el ipás poderoso regeperadof de la san^e al mismo 
tiempo qué uií éxceléiíté tónico de los nervios. .
Las Píldoras Pink curan la anemia, clorosis de la jóvenes  ̂debilidad _ 
dolores, de estomagó, jaquecas, neurastenia én todas sus formas, reüniatismos.
Se hallan de v^nta en todas las farmacias alí precio de 4 pesetas la. caja¿
21 pesetas las seis cajas.
YCULTOS
hSBs üsna á! 10 á Iss 1*29 mañasís 
fel 7*12, pénese,5'3
mium 1.^.-DOMINGO
ae hoir.-r S&n Teodoro. 
nta d$ îa ¿f/ifíov-Ssn Luciánó. 
mññeú para •'
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f pkeete dfi sórelioé IPs
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'  m  a q ü sla k i?.'* i
i sí-ifeee Teléfono «.• i l  I
Éxhumaoíónes
Relación de los restos que ocupan nichos y 
htus de ser exhumados por adeudar derechos 
de permanencia:
C U A U M O  SE G U U SIP O
N.® del nicho NOMBRE DEL CADÁVER
2. 30 Josefa Criado Olivero.
2931 Rafael de Mora Castro.
20/8 Afidrés Posee Barquero.
2083 J tsefa Gómsz Vara, 
í ÍÚ0 José del Pino Vargas y 2 más. ¡ 
2107 M tría Lozano Godos. |
2 U 2 Aurélísno Pont y Comas.
2130 Eduardo Navarro Sabatér.
2 i 68 Miguel Roja. Martín.
2 i 71 Víctor Len íflgiotb.
2177 M anuí I Rey Postigo.
2179 Msría C. Cabrera Rodríguez.
2í90 Juan Torres Rublo,
3!9f Cristina Quintana Gutiérrez.
2198 Jogefa González Segovía.
2223 Francisco Rulz Fernández.
2243 Manuel de la Rosa Marín.
2357 Francisco Gómez de Cádiz Conejo. 
2367 José Llcera Berrocal,
2374 Isabel Garda Alemán.
2 575 Antonio Oliva Alcázar,
2379 María Actinción Fernándéz Cuenca 
y 2 mas.
239d Antonio Biánco Martín y otro.
2415 María de Rspéía Pízarro.
24i8 Fernando de la Roáa Rulz de la He* 
rran.
2420 Dolores de la Rosa Raíz de la Ha*
rrán.
2421 Manuel Perody Serrano;
£428 Victoria Rojo García.
2437 Antonia Fernández Roárigueb y otro. 
2452 Victoria Vaiderrama Gitál.
2470 Diego de Gaztambide y oírO.
2481 Elena Menart Bayarquince.
2482 María Cámara Spiteri.




































B u t i d m  d e
BARCILONA ei día 25 de Energ.
iéndeío  ̂á íaŝ  Anlis" f  EsíaÚM WíMüs, «
Vapor palm es-, aaidrá el día 20 de,Eíiero de 1912, pata Puerto Rico, Maysgüez, Ponce, S a n - ig
**!^VapmÍMaílfí^^ para Puerto Rico, Santiago ds Cuba, Habana ;
IX» saldrá d  para Puerto Rkó, Mayagüez, Pene?, SaRtiag^dej
j CsBuria* V NeW".Orleaíi» yiĈ rgia con conocimiento di-■ 
i®rí0 Paárer-Oíbára, ■ Bases y con trasbordo «n la
E=irscoa con treaborée, en Santiago de Cuba.
‘■'•'"■es dé'igTRU nsárcltU con espadess* cáümSs'Aé'. !.••y S," ¡
8 lujo y de preferencia. El pasaje de 3.“ se aloja en am»;
Pii^6Gic»i*| d o n  A n to n io  R o b le s  R o n t i f e n
Profeíor Mereantdíy Maestro Supe/iof.~ Primera er-seflanza graduada, Coíacrclq, Bachillefa 
to. Magisterio y Estüáló* éspeciáles Se admiten alumnos internoŝ  exjérnoa y roédio internos.
Los Driliantes resultados obienldos en fcxámenes oficíales y privados y los D piornas y premio 
obtenidos e<i Expositionéts y Cerífmenes avaloran labundad de ¡os métodos seguidoi para 
Us enseñanzas. Pídanse reglamentos
SSuPO do Psaente Nuesro.S, aiñiog|a
''’CUbá y HUbáíia.
I : Admítm «duiuis. «tUTEU y f rfeeto para Sagú?*, duibartoaj NUevT 
baaay para QuaBtáaeffio, MUjija 
I  " ' platea estos aerv idos itegsmlcOf^isr
; dass ínatdsdas sobre ciíbi^rta. ds 1
Q 51 A N D A
Wíífía» BwfS-fe para aboHesMrmUii*tpMaUáparaJt»áa olas* áoealhiMSi
DEPOc'TO EN MALAGA: CUARTELES 23
B ir sm é m G ra n a d a tM M ñ á ig ü ñ im S o V t^ S ,
1 ' G h i a m .
I La casa con mejor surtido en Espahay.precios m ¡a reducidos.— 
‘ neŝ efé Madrid y-BarcelonaL-Pidán
j É l secretarlo sehéf Guhrino leyó ló8# i t ^ *  
los perténeólentés de M ley municipsi y^el Uóm-
bramiento del alcaide por e! gebernadet « ñ o r  
í dcíi BepiíO deí Campé; ácto 8e|uido e m n o r  
Flores hace constar su satifácion 
i que hsn desplegado Ips Ooncefaíes sálf* ”  
kflá laé gracias á todos loé que han coop 
la administración del m # c ip lo , entrep 
I mando dé álcaldé, él séfior Nsvf ros 
f éste da la blenyénfdá á los nuévos core 
i s e  oíréce á eílos pará hucér b)jéna
■r -  M á la g a  
Competencia I  tos almacft
nÍsÉilié@ ii'm^'
D É s i
! Control tu  p la g a  d é l cam po . calis ds J o s e f a  ̂̂L . D lr .c d í.g ín B r.H e  A g-lcatóa hŝmunlcado á esté Gobíeruo civil una réd orden ^  GOímuaraa ^  y caite
Ictrcttfsrr dundo iptmcdoneó pura evltar_^la'
Lp|Q̂&sg:qc|jÍbi á e P l a g a  que .'atacm a! olif o, de*|^ 
ném^múü paTómiíia,
C ttw eiifnm ^udtctateo  
I 'ErjüezIhélfufctor d(«IPíiríldode MQKtdrocl*| 
f tá ó Josefa Rodríguez Véga; y e! del baíalfón j 
cazUdores dé Tgrirsi á José Totees Ganíeroi.
<Q uinéh jnáriú»
Una detenóM m
Constantemente se rénttévan las existeUdás én 
rt‘ á i artículos nLOvedUd y de estación, pudiendo ofrecáf 
i I®* dStimos gustos en pañas, terciopelos y veludfi 
Ingleses, listados, planchados y lisos para 
’ , .vestidos de señoras,
f'f,; { Lañes fantasías y géneros de abrigos especiales 
lihK' i señores, lo tais nuetw y elegante. ̂ Abrigos
i Éñ.Ja cárcel pübíjca ge encuéntren á dlsposí* 
cióu dél Gobérnador dvibcümóHehdO quincena, 
iríñdfvr
Por la guardia dvll del puesto de M olíais 
' sido detenido el vecino HIdro Hoyos Mart*--  ̂
aiitor del robo de dos caballerías,. dé, 
tañtas flncaé del término muhicipail dé.
ifracióx * él Concejal socialista, despüéé. dé fcn confeccionados de las mejores casas de Fárfs,
I breve galudo aí nuevo úlcalde, dice quém-cre-1 Boas y cuellos dé pie! y pluíbas, alta novódad. 
f Sn Dciíiico ío déla cara él ñiUiii, y qüé'̂ êl val PAÑERÍA p?ra caballeros, especimidad de esta 
i ?P harpr htipra admíniStfaélÓn f casa, hay uua magnífica y completa colección ,deIslAyuntamlento á hacer b^^  ̂ armures,
y que défeiiderá sin y azüí para lebitas, abrigos egmOkíri, frac y
, lo que sea bien para el pueblo y que psflos y todo lo que concierne al rámo, procedéñ-^
i á todos ¡os medios que fas leyes le c^^dapr, s.crédiitád8s fébrícaái
I pafá oponerse á todó lo que él vea qué ̂ ^  re- ̂  Asombras y tapete» de terciopelos y moqueta,
[ dunda en béíieftcío del menésterogo. ; i  ( extranjera» y del país, gr^n colección, 
í A petición de la minoría conservad0rá;|| léé | Jmeros de punto e« mantones, toqaiUas. Cami­
la Hs^ de mayores contribuyentes poS^ re-[ setas y otros ertíct^a, haybasm surtido;
parto de coM uV y .e 4á w r tem te sW W
aido acordaodo empezar ésta, lo» !«"«, y j ® c « S a ^ Í n  & ^  _
[ sábados á las 8 de la noche. i. I Con motivó á la píOximidád do'balance, mu-
I Gracias é la gestión del municfpioi; se na chos de estos aí4ícalos ee venden éon extraordí- 
f sustituido ei odioso Impuesto de consumos por. Baria baja en esta ocasión.
[ reparto é impuesto de las carries, quedañqó to-  ̂ -- ---- — - — .
1 do lo (jemás libre, 
(pincho,
Lojaá 4 1912.




Juan Qlral Martín. 
rsftbelPérgz Lastra Víííába.
Teresa Pacheco 
María Martín Nádales. , 
Benjamín Agulrre Bfistánache. 
Isabel Moreno de! Jerro.
(SoiiGépcíSn Conejo Calvo,
Josefa de Tofresuara y Navas. 
Soledad Reyes Curado,
Dominé Afiza Gutiérrez,
Emlilaño Márquez Maldonado. 
María Rod íguez Rubio.
Ana Doblas Bellido.
Añtóñla Cardona Trigueres, 
jesefá Cáiderón María.
María FoHana Ortega.
Juan María MógoHón Clñiara; 
Santiago Tfáñi Corréá.
José Luque Jiménez y otro.
José García Trasierra.
Vicente Raetlero Marín,
Manuel Crespo Fernándéz. 
Pelaybde Torres Ramírez, 
Enriquéta Mena Romero y otro. 
María Terrea Uíbina:
Adelaida García Ristorl.
Dolores Pledrahíta González. 
Á^acelí Seríaáo Pírieda- 
Dqjoréa Garriste García y otro. 
Serafíi Ceacero Beibel. 





María Sevñia Gutiérrez. 
Purificación Oliva Medina. 




Diego Garda . BHz.
Encarnación Tlragelo Vázquez, 
Elisa Medina Benitéz.
Antonio Céspedes Parra.
I absl Ollvá Rodríguez.
Rosállá García Gallardo. 
Coiicepdóh Lassó dé lá Vega;
(Con^mará)
,U n e i |  d é  w®p@p®a
• SÉtóéWEá' ddpaértóde Málssid "
'^.y>
El vapor trafiatlántic© fraá^s
...MildrÉ Se este puerto el d ia il de EnírO, Wasi*̂  
tiendo paságero» de primera y s e ^ d a  clase j  
^ a a  para Río de Jeueíro, Montevideo y Buenos 
Airea y con conocimiento directo ^ r a  PamnS  ̂
SvFforloiíspoHs, Rtó Grande del Sol, Peiétaa 
y Porto Aliegíe con tráabordo en Río de Janeiro 
para la Aaunción y Vnia-Cqncepdóa cora i r »  
bordo en Montevideo» y para BoBSífío, Iqa paertoi 
da la ribera y loá deja Gosite Argéatlp Sat y 
Pasta Arsss» (Chile) con trasbordo e« Buenos 
Aire».
Mij®6 dé Pedro Váíis.—Máídgu . ■ 
Éscfíbrle; Alsmeda Príncipe!, número 18. 
Importadores de áel Norte de Europa
AíóSrkaydsIñaiii.'
Fábrica de aserrár calla Doctor DSvüt
CS«art:®h3s. él?>
E! vapor correo IrsacSi; 
l» ly
ialdrá *da este puerto él dia 16 dé Enero ad!il‘ 
Bsñdo pasageros y carga para Tánger, Meiilla, 
Nemoar», O ^ ,  Marsella, y carga con tra^rdo 
Bára los ptiertai del MedítérráneOj índo-ChSiíB 
J^ósi, Australia y Nueva Zelaradía.
I El vapor trasatláhtico fráECSfe
■* '.. . ' P é i í i jp a '  :
I éaldrá dé ésta puerto el 2 de Febrero, ¿dpItienSe 
pasteros y carga para Montevideo y Buinós 
Aíras.
Pira Inlorraés dirigirse á su consignatario, dón 
redro Gómez Chaix, Callé de Josefa Ugarte Ba 
irrientos, S8, Mélai^. ,
" g r a n  I N V E N T O
PUrg déécnbrlr aguáíL la céSá FlgUérolé, cOñs' 
tructora de pOZosartesiaños, há adquirido del 
extrañieroñpáratos patentados y asroL adot por 
varios Gobiernos, qué indican la existencia de 
corrientes subterráneas hasta L protundídad de 
IQl metros. Catálogos, gratis, pon correo, 300 
pesetas ea veilas. POris y Valero. S- Válsrat.
B e s á a  I i o J s b |  ' '
Ha quedado constituido ei ruevo Ayunta­
miento en la forma siguiente: ,
Alcalde Presidente, Don José Navgros Bur­
gos, liberal.
Primer teniente doñ H'oñésto Ghamorro, 
segundo teniente don Eílás JlméneZi (erceir te­
niente don Cesáreo Ocañs, cuarto teniente don 
José García, quinto teniente dón Antonio Ló- 
péz, libéreles.
Primer síndico don Enrique Fiorés, segundo 
síndico don Fermín Ocaña, liberales.
Concejales deh Antonio Pélayo, don Fran­
cisco Mora y don José Ortiz, llbersíei. .
Don Valetrnno Molina y don Mándél JiméAéz,
SO
Doa Miguel Cardenete, don MáHaiib Mar­
tínez, don Mariano Garzón y don Antohlb Gá- 
miz de Verfii conservadores.
El alcalde saliente den Enrique Florééj dé- 
claró abierta la sesión á las Ocho dé lá imche.
El público llenó el salón de sesiones, prodtti 
ciándose al ocuparlo un Hjero alboroto.
Semanalmente se reciben las aguas áe estos ma* 
nañiiialés en su depósito Molina Lorio 11, bajo 
vendiéndose á 40 céntirnos botéJia de »n litro. 
Propiedades óspedaies del Agualdé la Ba!ud 
Depósito; Molina Latió 11, bajo. ”
Esta mejor agua de mesa/por iU limpidez y 
sabor agrmíablé.
Es inapreclabie parre los convaiecientesi 
ser estimulante.
Es un peraervatlvo eficaz para enfermedades 
infecciósást mesclads con vino, es un poderoso 
tónico reconstlíuyeníé. .
Ctsirá íes enfprtnedadés del estómago, produci­
das por abúsG det tabacc; és ei mejor auxiliar pa­
ra las digéstione» difíciles; disuelve las arenillas 
y piedra, qué producen el ma! de orina.
usándola ocho días é ppsto, desaparece la icte­
ricia. No tínne rival coraíra la neuresteRja.
40 céntimos botella de un fUro alri casco
|R ] ^ A t . I Z A .C Í I Ó N
y
inüí iauos
TJna d e n u n c ia
Rafael García Pozo presentó ayer én la Je­
fatura dé Vigfiaticfá nna déhunclá contra Má- 
nue! Ghacón, por insultos, y malíráta dé obrár
T é m a d o r
Á disposición dél gobernalor pi\dl Ipgresaroti 
ayéf inreá catcél p&blíca íos conocidos tOñiédo- 
res-júan Aguiíar Sánchez (a) Gorr/d/í., Eloy 
Angliauo Trosparerees (a) Angliano y Sllverlo 
Vlilarejo Chacón (a) PAifódo* >
T ie n d m  A i e í n é n a i  E m p e o e p í a s  2 7
Frénté á don Mlgueldél Pínó.—Ocasión.— 
dteíndeá rébaías en todos toé précíos.—Varia io 
surtido de juguetería y muñecas vestidas, ador 
nos de vestidos, enci ĵes, tiras bordadas, bol 
saa de señora, bisutería, peinas, peines y ce 
pHíos, crístaieria, mesés y macéteros, tarjetas 
postaíesj pérfumeria, dsspeftadof'es y objet"" 
para regatos.
. . . .  : ' C ié c ite o
En el practicado durante to noche anterior 
por tos Individuos "1de| cuerpo de seguridad, 
fueron recogidos trés revolveré, cUatro pisto 
las, tres ctíchütos y cinco navajas. \
, M e fu n c ió n
Én Córdoba ha fallecido tras larga y penosa 
enfermedad, nuestro particular amigo el ilustra­
do profesor dé aquella escuela de Bellps Artes, 
dón Rómueldo Castro.
El señor Castro sé hallaba mu;̂  retoefóñado 
en ñuestra capftah dpiidé ha céuéádo su félieci- 
rnlenfo géneraí besar* ; ,
' \  ; C e r t é é |é  'R Í é # © o ,
Pa^a réséryarse dé tos viruelas acóeséjamos 
dormir en cama de hierro y. las mejófea pqr
querq.
Dicho Indívítlñó Ihgrésó én la clrG#I püb| 
á óispósiclóñ déi juzgado correspañdiente.
tin a  m n J e r  quenlM^ 
Él miércoles ñ'tlmo se desarrolló oá;
-  E»8 LiágsiiiSa^iésl ; -  ^
Vesdera slcohol Gloria-y; desraaturalízaáo, de, - --- ,r„.-
ñránáito y pum él consumo cón todos los déréesés | sUs barhícés refráctetlOs á contagios són lás 
adíñíf^ V . * dé. calle Compañía 7, depósito dé fábrica*
4 pesias to an-oba, OT Ei que compra camas en el depósito cOnsI’
' ^ c o s X í9 t  I á 5 oeaetaT^"^ l gi^^eeóitoinl'a en los prédos y tiene la segurt-
'» * * ígióleDesetas* ~"'"’*~-%daíyeque tOdo eé duev depósito no
I  » , . i ^ á 7 ? lS íd e a á : s o o é s s t a s .  .
En la iglesia deles Mártirés se verífTcÓ’lSrer
llueca de Algaidas un desgraciado accid^Ü 
defeque reshlió V̂íctfiha ütia
dora Luque Ptoaeqefa, de otfaréñta 
edad.
Ésta Infeliz mujer quedóse dormida delsii 
de un anafre encendido  ̂de| q.ue séltó ur 
" m i 'pB que prendió eti SUs rOpaf,
; Ai verse rodeada de , é»t|q, salló 
tadón dando voces de auxilio.
Cuando acudieron algunos vednos, la pob̂ í 
mtifér hábia recibido tan grave quemadurá 
qu¿ failééió ai bócO tiempo.
aviso á taé autoridades  ̂ se preseoti 
en el lugar del suceso el juez Instructor ! 
pártl.do, qutoh. instruyó las primérás dutí 
das y órdénó él levantémlénto dél cádfjil 
sU traslación á! depósito jüdldal.
‘ Én Torrq .̂ f«é ayer capturado Juan jl 
Pérez (¿y Momo, que se fugó el díf!; 
Diciembre Üítihio déla cárcél de aquél|| 
tido.
Dicho individuo fdé puésto á dtopoé!dÓtt̂ | 
juez instructor.
' É  M ^ Á É l l ^  A '
i ; , Saqttsjs erare is  &fer
c Vapor «¿ J. Siater», de Meilllai -
» «Cabañal», de BajCceJóna. <;íj1
* ¡(Sari José*, de Ceuta. , , '
*» ¿Cábo áíañ Sébastisñ», á
' Vápi3«f «J. j .  Sister», para ná.
» «Cabañal», para MéliHa.
Dulce y P. X., 6;' moscatel, dé 'lDy' Í5 pééetk». 
Lágr*rito y color, dé,8 á-ltopésétáss
Vinagre puro de vino, de 3 y ipesétoa* Puesto 
á doíniciHo coii va»ijá del comprador, un rea! mM.
TAMBIEN éa vende un automóvil de ^  ceba- 
lies, y una bissuto de arco para bocoyes.
TAMBIEN ss voaás fuerza eléctrica para una 
fábrica Os fe fea  d cualquier otr@ índuétria en las: 
sstasionas de AlÓFá y Ptostíá. ■ ,, . ,
Sé alquilan pisos eíe.modérraa CohSt^ccIón Con 
vistes al mar sé la cáil'é Sémérá V.® 3 y 6 cón me”' 
tór'slictrlco pqraol servicia •áOslüá, i
J l s o r & r t ó ' j  S I
I n s t i tu to  de  M álaga  
Dfa 6 á toe diez de la mañana 
Barómetro; Altura, 769'23. 
Témperátura mínima, 8'6.
Idem máxima del día anterior, 19'2. 
Dirección del viento, O. N. «
Estado del délo, derpejado.
Idem de! mar» itona.
ej acto dé firmar sus esponsales la belto y 
distinguida señorita Antonia Moreno Santiago 
y nuestro particular amigo el conocido joven 
don Salvador Rulz García.
Actuaron de téstigos don Joaquín España, 
don Si|verjp Garda y don Francisco Sevilláño.
Terminadó él ecío, pasaron, toé ínvUadQs al 
idómlcülo dél padre d¿l sf ñor Rulz, dondé fúé- 
' ron delicada y: expléñdfdamente obsequiados.
i  ■  ̂ . p e  M etilía
I A bordo dél yapór ¿orréo / .  / . Sister régre- 
ssron ayer de Méllíto el coronel don José Vi- 
llaiba, é | comandante don Tomás TerrásSr él 
capitán don Andrés Víceñté Galio; el cSpélián 
; don Rlóardo Vilialba y los primeros teñléntés 
 ̂don Francisco RoiÉ y don Esíebañ Qbiizáiéé.
f Ei común séntir dé las gentea es un médio 
de pruéba Irrecusable, y como todo eí mundo 
prefiere o\ Licor del Potó á todos los dentifri- 
cps, aprobado está que es eí mejor de todos 
. , ^ cuántos se eóñócen,
Í ^ O m v I S S  10C8I0S , Si loé yásos capilares no fühéionan bien, eí
cabello se seca y se desprende, produciéndosé 
Cáéa de Séóorró  rápidamente la calvicie. Ésto sé evita esíimu- 
Cuadro resúmen dé los servicios prestados jff dfchps vasos, bul­
en la Casa de Socorro del distrito de Santo ®
Domingo durante el mea de Diciembre de 1911. k,A FLOR DE ORO, éiñ rival
Clasificación.—Asistencias urgentes, .58;
Curados de 1 intención, 121; Id de 2.®- id_4;
Gónsuítá pública, 707; Asistidos en sus domi­
cilios, 646; Curaciones practlcadaa en fa casa 
de socorro, 308.—Total 1744.
" ■ p c i H a t u f e  ________  _____ ___
Anteayer tarde en la inspección sanitaria de^Pñcfalidad en sombreros seviitanos'y cordobe 
Zamarrilla fueron decomisados ocho kilos" dé' ees- ‘ > .
carne dé cerdo y t  mbutfdoé.áí Señor Oanibéró, I Calle de Granada 49, esquina á la Plaza del 
dueño que fué dél Hotel Victoria,que pretendía .Siglo. .  ̂
entrar de matute debajo de ios asientas dé su j { |l lo lé p  dm muélÁmH
Por el Inspector de to rondé del arbitrio de^njoffpJ^^  él áctp cón ANTICARIÉS 
carnes, doíi Antonio Hefedia FéjardOje fueron " '
para la conservación del cabello.—Se vende en 
ias perfumerías y droguerías.
tÍffi'¿LÍ|tdáage:é íntoaítlaoséS ÉStelrilé'
iolsúncál ¿í« Sa iz  üe Carlóá
L a  E s p á i lo la
Óranj sonArerería y fábrica de gorras.
iinam oi
SiÍQ&do8 en láip eali^  Sebastián Sonvlifiii; 
Moreno Oarb^onero y  Sagasts
íá R J IÉ  O P O R T|ÍÍIIi3 |á R
Para comprar todos los aríieailos de tomporads. 
á la mitad dtprscloe
BUtlsias fular, céfiros, fantasías, driles, sedre- 
ünUfisedai^ todos estos artículos se léaltoan 
cón ̂  *U de bala por haberle comprado la éxls- 
teucire s  nna fabrica de las más Importantes de 
l^rcelona. . .
jO i  OI—Percal chinés 0*40 pesetas. Sedü cea 
lisias y lisas de 4 pesetas á I ‘ñO. Tejidos nove­
dad é pesetas 0‘7ñ. Céfiro con seda á pesetas 
ü‘60 y todo,por @1 orden. Es un verdadero dlslo- 
qee en precios. .
SASTRERIA
^  contecciOnan trajes de lanrey de hilo á pré­
dos muyécnveñíéntés.
lejanos de oré dÍ9 áS^ pÉtetas ptoimi de 90 
flfetros. Velos chaRtilly á pesetas 1*S0.
. . .  ,*ArZ íto- CARLOS  ̂j
E l desequilibrio nervioso trae 
como consecuencia la irritabilidad 
de los oeutrps nerviosos, cerebros 
y médula, produciendo Insom nio,’ 
debilidad gehéral y  en muchos 
casos lá ' -f
NEURASTENIA
acompañada de pérdida de mé> 
mória, apa tía , dem acración, his^ 
téristiio, inapetencia. ; i'
ÉL MEJOR TONICO para c ü r^ ; 
éstas áfeccion^, es el DinamógeiW; 
é&iz de Carloé, que activa la ntiĵ J 
tricidn dé los sistemas musculaír 
dééo y nérvíosó; fortificándolos f  
éqtiilibrándo suS funOiones, por 
lo que cura d  /  . ̂
RAQUITI3M0,
tééétáudoio Ips médicos para todas, 
las afeccionés en qtie están indica­
dos él aceite de bacalao y las emtíl-* 
siones de éste con hipofosfitos, so­
bré lóS que tiene la  ventaja de seS" 
mejor de tomar, abrir el apetitOj- 
no cansar al estómago; tonifica y  
nutre más, pudiéndose usar lo mis-: 
■mo en verano que en invierno y lo 
toman los Niños con verdadero 
placer, á los que transforma de páf'^ ¡ 
lidos y  anémicos, en sonrosado^f' 
y fuertes qoft solo eT usó, de dc^, 
frascos.
De venta en las principales farmat 
det~mai^db y-Sérrano»
remito folleto á quien lo pida.
decomisados once kilos de. catne aí industria! 
don Marcelino Perez, éstábléctdo éíi Téátfaiós 
(Camino de Ahtequera).
Dichos géneros fueron remitidos al Matade­
ro, después de hecho el decomiso.
Jjaa d e l  c u a r ta  t r im e a t r e  
Porto Depositaría de fondos municipales se 
ha remitido sal Góblerres civil to cuenta corres­
pondiente a! cuarto trimestre del año último, 
con expresión de ios ingresos y gastos verifi­
cados durante el referido trimestre.
Eiif®pgr¿®s d e l  p e c ^ o  
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos 
tos, Infecciones gripales, raquitismo. Inapeten­
cia, enfermedades consuntivas  ̂se curan con to 
(Solución Benedicto de gltcero-fosfaio de cal 
con creosota Es la preparación más radona- 
psfa combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los principales médicos de España y üiu 
uso en ios hospitales.
Frasco 2‘K) pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
A c c id e n te s
En el negociado correspandiente de e«íe 
Gobierno civil se recibieron oyer los partes de 
accidentes dél trabajo sufridos Pór tos obreros 
Ratoóri Sánchez Juárez y Jüán Tomares Sán­
chez.
Desconfiad de fas sustituciones.
Venta en farmádas y droguerías de crédito.
Á .tó f ló s
óSi de acné de 
. ^ llagan supn^
rantes, en una palabra de enfermedades eni 
que exista superación, aconseíamos-vivamen- 
te el usode ía Levadura de Coirsré (LéVredura 
saca de Cerveza) con tocual obtendí' dn ur*a 
curación radica!, :
Esta especialidad, ten apreciada de tos médl- 
cps, se encuentra en todas las lar maclas de! 
mundo entero, ¡
. Exíjase la verdadera marca de fábrica j COL 
RRE(dsParÍ8). ;
I  li< R sttá  t fa á i3 l6 i i i ia  cL üque»III
El méjor tinté para él cabello.
De venta en Farmacias y Drognertos,
T paslffidó ..
El cirulano dentista don A. Baca, ha trasla­
dado su Ciinlca Odontológica á . la calle del 
Marqués de Larios número 10, piso principal 
encima de to Joyería dei señor Rosado.
Se stímltef* Lmf'cr>p'da.nü6's en to esfh Tjŝ. H. . 
néstrosa número 16, don jüarí Üonéáíéi Pérez. Qoiizáítjx ;^IU ,
Una cochera en ía cesj número ^  de li]
£7  L la v e r o
Fernando Rodríguez y ̂  
SANTOS,  14.-M  a l a d !  
Bstablécimisüío de Férreteríá, Éxfmfa4 
ciña y Herramtontás de todas ciases* L ^
Póra favorecer si público cbá proctoS 
tajosós, se venden Lotes de Baterire de 
'de peietss 2*40, 3, 3‘75, 4'50,5‘íSj 6‘l 
t0'90.12*90 y 19*75 en adelanté hasiá 80 
Se hace un bonito rédalo á todo cliente qe> 
preporv lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida Inlalible curativo radical del 
Otoá de Gallos y durezas de los pies.
De venta en drogucííss y tiendas di 
PnlCD teprOî enteate Fernanao R(  ̂
rretería «Ei Lléve, u '
Exclusivo depósito del Bálsamo Grieifhfiií̂ l
E
Ooii el emptob del URiméniif 
Robles al aéidé gáübiUeo sé enrah l 
dones reamáticna y gotosas loeatíi 
ó erénicas, desreparedendé tos «Mmraséi
énii Tácnieo de ensedanz
SE E M IT E N  ÍNTERN0 S Y MEDiO-PENSiONiSTAS.
^(«N^ j»rtpw»t9H8 para arreno (iffles | pifare;.
tááén M B ' ^ é u É f v t . A É t. ... i í o m i n ^ ú  ^  d& M m r o  4 «
©®pp@i?ad® mi I n s t i t i i t ©
C á n o v a s  d e l Q a s tillo  (a n tes  A la m o s ) - 7 —M ála .g a
SíltraícISa prfiarfa, BacMlleratOs Cetssrda, Carreras pifarei y ClfleSj íálsiii y
PIDANSE RÉGLAI^ENTOS A SECRETARIA.
ÍÍ3
A ' DIRIGIDA POR
n an  c H is tó B A L  sAHRioiiysivo
Cofflandaote de Artiliera é Ingeaiero industria!
laa sei:cfones siguen:
^ ívMb y Arquiíecíos.TrSeeción de Auxiliares Facultativos de Ingeaíerosf 
g>c-:^iwión de Carreita* MlHísre? y ds la Armada.—Sección de ia Esrue 
Rntetnacfpital) 06 ingenieros Mécánico>Eiecírlc!stas (esta carrera se baca en tren: 
Málagaij'^^rss de textos gratis para ios matricuFidos.
Itira.—Ornamental—fUneej. - L^ y Topográfico necesarios para lar
dn1s|&&bn:éoji fn^epéhdencia usas de otras y á cargo de Personal Facwltatí’ 
el éxito que viene alcanzando esta Academia.—Pídanse 
‘ Si nfetñfeuras en Secreraría ds doce ó do».
no8 m ÜB Bmn ̂ rmieiaoa núm» í®
D® L isb o a
El obispo de A'garve ha sido condenado per 
loa trlbunares á la nüsnsa pena que el patriarca 
de Lisboa.
Los párrocos de Valiecavalzos, Opiazca, 
Uiiúe, Chaamsca y Santaren han llegada á 
Lisboa, con objeto de explicar su conducta.
- ¿g© Hewf Y®í»b
Los Estados del oeste y nordeste fueron !n 
vadidos por una ola de frío que se extendió 
rápidamente por el este, llegando á New York, |
Sil han registrado tesrperaturgs que varían i 
entre 23 y 26 grados bajo cero.
Ocurrieron numerosas muertes é consecuen­
cia del Lio, pereciendo millares de snimaleq.'
D ©  T néffiS © a»
Las continuas disputes entre los caides de la 
regidn de Agadir producen gran inquietudr pa­
ralizándose el comercio é impidiendo el tráh»- 
to de fas caravanas de Seus, que alimentan eS
« M E D I C A L
D f i C T O R  A N F R U N S
w t i e v ®  t e j í d ®  á .© |s t i m t ©  f B a u © l é )
T r a je s  I n te r io r e s  d e  l a n a  ( in c o g ib le á l
diaram  ®1 rm am M  y  evifca» l®s
Economía de un 20
55
I M  ̂ similares.—Urilca casa de venta en Málaga, Cp/mísríla
LAKiUb, calss í!s don Juuí. Gómez Qarcia, nümero 1, esquina é la Pf/un ás fa Cor.íf'ud̂ 'í;-
B
’ con tres columnas mandadas pjbr líoA generales 
[ Garrasco, Zubia y Navér-ro y compuestas ca- 
j da una de dos baíalfonél, bh e^adrón y una 
, batería, efectuaron «nM demostradón en las iii- 
i msdfgdoaes de TediítU, convergiendo las íresl^mgrdo Mowsdor̂
J  EÍCtltolarpendlto
f punto de partida, sin haber encontrado al ene- 
jmfgo,
I Durante él día se situaron entre Tizanee. 
f El batallón de Ceuta retiróse á pernoctar é 
■ Yazamen.
I Esta tardé se efectuó iin convoy á Zafo, sin 
[accidentes.
' Confirma, además, el desembarco de las 
fuerzas anunciadas, y termina diciendo que no 
ocurre novédád en todo el territorio, 
i El fmpas*©i©8
fa*píénli aiHbuye gran importancia' ^^y publica El Imparcial un suelto Inters-
en atención á hm/
íi,-:-}
6 Enero 1912,'V •
íkUtterIfU, por un descu!' 
ál̂ g|ii|$dag4jlUi.cbocó>ttn fren de viajeros 
icnmotttfff, êstílbimdo más dé cin-
|hó # Máfaga, donile embéFcátá coh rumbo ó '
MsHHá, el general Qónie? Jordans, nuevo jefa S 
de Estado Mpyor de iá eSplfbnía gehéFai áé I
dicha plaza, ^  | , ^
coronel don Manuel Fígtieras Santacruz, que> iVlCSia. -  A ia m o S , '|;4 . -  SuC U rsa!: SailtO L j
va áposesionm’ssdsl mando del reglmieñtó de-i 8om 5t«ef'os 2/rv .
, ffa > > i  ■ ‘ lüdU B  t i m e s  pdrti> eal^&Iler®&  »? r J ñ r .s
(ictuaiaacircunsíanctas. . !  u ,, ¡ Especialidad en sombreros sevüiaíios V corí- b“ - s-  Ei buque de guerra que zarpóí Hoy á launp de la tarde hd expirado el pía»! Pnrara^e «« ___ _ ^  ^[ayer con rumbo á Rcbat y CasBblanca, líevárá zo que se concediera para la di¿. I . encargos en 24 horas. Precios económicos.—Calidad Süperiv r
f desde dichos puntos tropea del sultán al sur,,*,pliegos al concurso relativo al arriendo del *  ̂ -
pa,„e,tab,ecere.o«en. .re. pHego, .««dt». p e r l ^ ^ ^ O  tí© V tllO S f a l í I S p S a
dón Julián Calleja, dod Antonio Gracia Morlo- 
ñ^y don Gabriel. Zurro, 
pi ítínes sé abrirán iob
P m w i a e i m
II Consejo de ministros celebrado ayer, »anta, diciendo que después del Consejo se
Idebló tratarse con amplitud dé las 
]̂í8 con Francia, de la sentencia de 
lía campBila de Melfda y dei próxi-. 
teiisrlamentarlo político,
D ®  P e # á s
Roma á La Maíin que la Santa Se­
je té  dirigido al presidente de ia república 
'portuguesa Un lültimatum bi§léfldô  derogué; 
fú piaáb breve G de va-'
''̂ abíSlf̂ ^̂  ns-
..i^^aálii encargado de;
Ailánefasé te un documento
r^eienfé á las retecipnes laiitano-j
produjo cierta decepólónpor ia creencia de qtte 
hcy se ultimarían diversos proyectos importan­
tes que constituyen la sustancia del programa 
del Qobínete liberal, á flá dcf someterlos á tas 
corte?; y por la vaguedad é indeterraineclón 
de la relerencia oficlaí que no concreta ideas 
n! fija oííéntaciones.
Entietr^p»©
A* entierro dé Barruste asistieron (tanate- 
jab. Luque, García Prieto y Rodrfgéíiez. 
Después dejaron tarjeta en casa da Moret, 
Qip©irádí©ei 
El gobernador sigue grave,
Hoy fe vféitároii Ganáléjás y btrús nsteteitoé.
îeyéese te  ruptura para muy en breve, | « ,  l  . i  r .Asegura le  Petit Journal que doS berso- ^  gobernadofíde Bilbao conferenció cen Ba- 
ano italiano y otro turco, han celebrada de asuntos localeŝ
ionferencla.tratando de entablar negocla-j , ' , , Lá fi©9ta  d© R©^é©
Ipara llegar á la paz. ■ ' | Éd é! AsHo de Santa Ĉ lfetlaa s'e ha delebra-
lÉíf totalmente á Italia la Tripo-! do, con gran aiíímaClón, ha- fiéstá de Reyes, 
la Cfrenales, á cambio (fe una indem-| Tres guardiaiS mentados, vistiendo dé réyes 
**« conservando Turquía la so* {mages y cón imhieroso séquito da moros, tro- 
mahometana en Ib parte religiosa de jpas y pajes presentáronse seguidos de írés éa-
méiíos qué cargan inuititud de juguetes.
ífea penetra eáeíAiHOiéWti'tá^^ 
maclones, repartiendo varios centenares de ba* ratijas.
Después ei batallón infantil practicó evolu- 
clones y se Improvisaron bailes, reinando !a 
mayor alegría.
E®f©riifio
Se halla enfermo, sufriendo fuerte etaque 
ippai, e! jefe de los carlísias, señor Felíú, 
1̂1©!©'
 ̂ Compisíamente restablecido, e! conde de 
I Romanones asistió hoy á su despacho dei Con
^« Ibs Reyes esíuvo animadí-¡ S**®®»*  ̂  ̂  ̂ . t* 4I Durante todo el día fué muy visitado.
!.. . £©G©9© '
I Canalejas pasó la tarde en su dcmicllio, tra- 
I bajando en los asuntce desgobierno;
I B9IFP08©
ninguna nue*
jf lléites que se ceden.
r  P r o w S ü ú i á s
6 Enero 1912. 
B «p e9 lon a
ias coltas de Qarráft, los carabinero^ 
«|Fé8BTon ub Importante cargamento de taba- 
Cftlíie conírábénáP*
A virtud dé bphfidsriciBS, e! jefe del res- 
g|ardo eheontró én una cueva cinco fardos 
íe céRteéíah 3O.CD0 clg^  ̂ 7(X) libras J




! Bellas Artes se reparife' 
ijos dé'obreros y empleapde ii
C o n c u t l l ^ ^ l  d é  4 C ^
Bi gereilÍ^!lF0oraiiÍB, fué miiy felfc! ,
‘ . I Niega Barroso que se prepare
ITOiÉé municipal tuva efecto íal^a operación en e! Rlfif.
‘ ifetes. f También declara que ei Gobierno tiene ab»
M  efrenios políticos la In-; soluta confianza en.el general Aldave, y éste, 
y ldisolución de la izquierda cualquier momento, podría preparar la ope­
ración que juzgara conveniente.
6 Enero 1012.
D ©  S 9V ÍI I©
Se ha veHficado eL entierro de las vícti* 
mas dei hundimiento ocurrido en iá calle de 
Adriano.
Abría la marcha una pareja de guardias, si­
guiendo el féretro del maestro José Serrano, 
llevado en hombros de sus compañeros y ro­
deado 4ñ loa alumnos.
Sobre la caja lucía hermosa corona.
Después formaban los féretros blancos de 
los niños Bermüdez y Morlano, acompañándo­
los !of empleados de la fábrica de tabacos.
Tras el cadáver de Basto Zamora, iba el 
gremio de cocheros,
Tfés ¿oches mortuorios conducían los, cádá* 
verás de Isabel Martinei, Grada González y 
Carmen Sánchez,
Él gentío era enorme.
Astetierpu fes eoééiaséi?, -presididos por el 
exmrntetró Rodrígufz de ja Borboliá y las aü- 
toridades.,, ;
Luego de ¿fútér r̂ spofisos, ocuparon los ca­
dáveres tes sepulturas cedidas per el Ayunta­
miento.




jDlcen á Le Matin desde Londres, que según |
Mpmb Pims Málaga crim-ioB m Búdega» üalh Capmuifim
^gisa ©» ©i W>1%
-Ct'üg RásardoPfez, dueflo del estabiedmientc de la calle ian Jami ds-Piss re;’ í- a 'í!ís slgiaeits? predoi:
. \  “ Visos-dé Vaáepeiai TIsil®
pp® ástofeads . 18 litros de Viso Tinto , » í - |» , » 8 3> 8 » 8 '8  B a g J
* ® 4 » 8í ’9 s » ,  e , a
UU . » - a » fe 8  ,  •, ,  ,
4Jsaboí^ad8 3rS » » %■ - 8- - ;
Visos Vs!̂ .®peña 'Elsse®
US
m
sé-asegura en aquellos centros políticos, cuan-1 delO litros Vsidepefis Bisas© pls. 8*®
do Francia oponga el non possumus definlll  ̂
vo á las pretensiones del Gobierno español, i 
Inglaterra dedicará todos sus esfuerzos á j 
hacer que llegue hasta el Gabinete de Madrid I 
ia voz de la justicia y de la cordura.
^ P© S sn tla g ©  d s  C hile  
La seriedad náciona! para él déslf rollo de ia 
industria ha solicitado del Senado la pronta 
^mulgaclón de una ley que ponga término á 
llééíificuítaaes que existen entre d  Gobierno 
i  te siderúrgica Corral.
MI  pe hace advertir en la petición que la indus* ^  de hierro se représentaba por el desarro' maiíüfacturero dei país y el porvenir de és-
■ P@ Fróvincias
Ha iiegadd él Vapor Bar celó, con el escua­
drón líe caballería de VÜIarrobleSó.
■ La trávelía lia sido íaúy dura; é f i ^  'déTb_ 
encrespado del mar, grandes olas batían h  cu-1 
bierta del buque. |
Al abrirse las bodegas, se observó que] 
hablan muerto cuarenttseis caballos, que venían] 
en el piso superior. v |
Loa del pisó inferior solo han sufrido iigerasi
m:
teéB>
teé difcufiones se ha exteriorizado que 
IvergéMfas nacieron de los incidentes ocU- 
en el Ayuntamiento.
• (tesa de banca de don Vicente Carre­
t i l  suspendido los pagos, alcanzando sus 
Has é todas las Clases Sociales.
Be Madrid
6 Enero 1912. 
La Mftfisna
léR Mañana que aunque nada se ha 
sometió al estudio de sus compa- 
.tepdóaios antecedentes de la expedición 
[lyejtealáM é Alhucemas y del estado de fuer*
' q|e Se podría disponer para la campaña 
íá emprenderse.
ifejas informó detallamente de la impor- 
jia entcevlsta que acababa de celebrar 
reí jefe dé Estado Mayor de Meüüa, señor 
"“lirai J qué versó, principalmente, sobre la 
^Óh que sé va ó realizar en Alhucemas. 
P^nsejo aprobó el plan detallado por Ca- 
ialetes, y paitece que Jpfdana lleva d Melilfa 
si proyecto, ultimado yÉ, , ü
ef Consejo hablóse íaMiéh dé quién diri- 1 
g^te^écucten. I
’Sé Ocupáron después los congregados de ; 
lélgun̂ fte detalles de ios presupuestos, puntual!-j 
* le cuanto había pendiente respectó a! i Üiar. I
que respecta á: fas negociaciones fran-l 
, , ñolas, parece que el estado ‘actual es; 
pCpiiplimísta, casi presenta aspecto des8g:rá-í 
dabte|l aleja toda esperanza de próxima solu- 
.̂clítelirinónica.
lU campo
¡ El conde de Romanones ha marchado á su 
finca de Santos de la Humosa, para acabar de 
restablecerse.
I ÁGcisionta
I En la calle de Alcalá, un automóvil que lie- 
I vaba las luces apagadas alcanzó al jornalero 
^Jacinto García, quien á causa de la niebla y 
í excesiva velocidad del vehículo no pudo sepa- 
[rarse.
I El auto le dió un tremendo golpe, y antes de 
(|ue pudiera ser parado él coche, le pasaron 
las ruedg.3 por encima.
Creyendo el chauffer que el cuerpo se en­
contraba debajo de: automóvil, hizo-réiroCeder 
al vehículo, volviendo á paaar las ruedas so­
bre el Ififeílz obrero.
El BUtrmóvtl salió á gran velocidad, sin que 
se le pudiera alcanzar.
Jacinto sufrió una extensa herida en la cabe­
za y otra en la pierna, resultando además con 
dos costillas rotas y grandes contusiones en él 
cuerpo. ,
Ingresó en el Haspltaljeh muy grave estado.
contuslosies.
Se verificó ei desembarco con algunas diíL 
cultedes.,-
El temporal tiendef—Le ha oidcrextraída la bala a! genertl Ros; 
lá operación se realizó con fel!c!da(i,presencián­
dola su esposa, que no se separa dei lecho dei 
paciente. ,• ^
—Él regimiento de §|boyñ ha .marchadé el 
ZocoHad de Benieicar, donde quedará por 
ahora. , .. ,
Una compañía dló esccdta á una batería de 
montaña y á Un importante convoy á Yazaméh.
Después de aguantar durante ocho horas 
frente á Izhafen, él cañonero Láya, régresó ai 
puerto para esperar que amaine ei ternpp]^!.
De Ras Medua áe trajo el ganado jter|ÍI en 
los últimos combates. ;
Aldave conferenció con Aguilera. ‘ m  ;
Mañana quedará ultimada !a orgaüfzac^ dé 
(as columnas y sectores para los futuréé P%és¿
El Estado Mayor trabaja con extraérd^^fa 
actividad.
Mañana irán ó Zeluán los escuadronééVde 
Lusitanla, con el Infante don Fernando.
El infante don Alfonso salió para Izhaflî ;; ñ 
En de iRcorporarse al regimiento de San Fer­
nando.
6 Enero 1912. 
D e R8í C9©$©
^C on motivo de la festividad de los Reyes, 
ipVsoiSíadóii de la Prensa repartió juguetes 
éntre los ñiños pobres.
Ei acto resultó anlmadísfíiio, amenizándolo 
una banda de música.
ü© S@n S ^ h s f  tlá©
En Fibar se ha celebrado un jiomenaje al cé̂
lábre artista Zulosga. 
Esperábanle en la eatadón el
B a  - M ^ d r M  : ;c:
6Enerol9í2 
D is r io  U n iv e r s a l
Diario Iniversal ha recibido veinte y cl^co 
pesetas depositadas én FigUeras antes dé ce­
rrar Iti suscripción para tos aguinaldos á los 
soldadas.
También se !e remitieron á A’dave, 
Bíuúímmeim
ndK
D @! BM trmti^mrú
El rey ha recibido en auálancia á ios difez 
tenléiites de alcalde, acompafíádos de Francos 
Rodríguez,
La audiencia duró Una hora, conversando so­
bre los medios de atender a! mejoramiénto de 
las alcantarHlas y obras (Ja la necrópolis.
Se habló témbfán dél déficit, del problema 
dé fea Eubfeteteridas y de otros asuiitos.
Los tenientes de alcalde salieron satisfechos 
de la entrevista.
6 Enero 1912.
S e S o n g h a i
Los republicanos han (tirigido un manifiesto,
á todas las naciones Lcoinunlcándoles la aboli-; mayordomía. á causa dé haberse suspendido la 
(:iófi de la dinastía mandehú y el advenimiento; recí-pción militar acostumbrada, en rezón
AII^Kfsas
Durante ei día, todos los genefales, jefes y 
oEcialés firmaren los áibums colocados en la
del régimen repubUéano. ‘ í estado de fe  reina.
« S t ó  D e  f e í p f i  I R e c a a d a o ié n
utr&t^é á Geoífrai la contestación deEsoañaQomwiicgn ds Ssnghal que ei presidenta del Mañana publicará ¡a Gaceta los gastos de 
sttPima nota. fe Repúblieai Sun Yat Sen, ha enviado á las ¿fe recaudación de 1911.
i ^ ^ e c Q  estar lejana la fecha en que, el ^^adenes amigas «n manifiesto muy interesan-r Les ingresos excedieron da los presupues- 
i ho cede en sus deseos de ser fe única tp» él que luego dé hacer el proceso da la tados. suponiéndose que aumenten en veinte y 
Bncfa aue eierza el orotectorado de Ma- dinastía mandehUe y de exponer ámpiías decía- ün millones, respecto á 19Í0,
-  radones para que sé abra él país al comercio ’
extranjero^ formule promesas, dignas de crédl- í usb pas"®
to, respecto al mantenimiento de cuantas obll-’ Comunica de Cádiz que sé había intentado 
gatíones ha contrsldtfcél Go^lériio Chino, paro general cbn motivo de fe huelga de
Dice que la dinastía raándchué, Inspirada descargadores de carbón, no habiéndose reali- 
siempre por el maldiio deseó dé^mPtócentar su zado merced á las gestiones de fes auíorida-
poder y riquezas, ha retáriJaíteílédo tésen^^^: vimlento industrial y comerclfi!. j  I Se mantienen laé huelgas de cargadores y
w J  8 »  Yrt S«()W«ie& ^  **
tol no vacilarla en aometer él aaiinto al atM-í “«“ ■'4 5“ Pf''FM9l?iS J®* i C a p i l la  p ú S illo afe. (empresas y ratificará todas las (^elüeheéien otro caso se mantendría I hechas con antcíiorídad al triunfo dé la; revo-  ̂i ce.ebró capilla pubJsa en palacio,1 t manienofia ei ^atu quo, ■ . . .  i ¿ «hiptivo crear »na con la solemnidad dí» costumbre.
Waconodendo e l , r o t e M ^  fad j  pro^eí^d f Ej. Ia. pieria, toaron  loa nlabárdero.
O s a p p c h o  o f i c i a l  |  terndna diciendo; Meiorares»™ t o s í a ,  f e  5'" '̂®"'*'’ í?**®''*® S™“ o í  preaenclar el paso
|¿ife MEpacho oflcIsHechado en Meinia el 5/1 yes en sertfdo fibergi, coopérsrido con fes de- ana , , » « r»í3 «ccíio esifSíiori Iraríscurrló sin r.scliiriíis; ía ncble misión de pregr^éó sztsííó «a refea \  *ruar.í3,isl doña CfsStliia,
í*. /  i que deben cumplir todos los pueblos civilizadosSRlanifinaiia de hoy, elgefiéral Aguilera,! del mundo.
ocupando España un lugar secundarlo, 
i imposible continuar las conversaciones. 
Gobierno ha decidido delimitar claramsn- 
I zonas de cada nadiSn, no aceptando en 
muestras Infuencias de nadie. I
^franela tampoco cede en !o que considera su
díso probable de una suspensión ó 
piturade las Regocíacionés, el Gobierno es
A IHelilla
Esta noche, en el expreso de Andalucía mar*
Ayuntamiento 
y laa cofgoraqfonea. íós preatdantes de veinte 
ŷ una asócladcnes y I» ¿Omisión organizador^,’ 
También concurrió enorme pübilcp.
Muchas casas aparecían engalanadas.
Desde el municipio se trasladaron al Hos­
pital.
El insigne pintor ha regalado seis camas.
En el frontón Artelena celebróse un banque­
te de 700 cubiertos, en el que se pronunciaron 
varios discursos.
Ziiloaga dió gredas.
D e T © i © d ©
En e! teatro Rojas la compañía Tafavera-Pu- 
chol estrenó con gran éxito el sainete La real 
hembra.
D e  y f f i i © n © l a
En el Hospicio de ia Misericordia se ha celé- 
brádo fe fiesta del árbol de Noel, con asisten­
cia de 750 asilados.
Concurrió basíanté público, amenizando fe 
fiesta fe banda del Hospicio.
A los niños se les repartieron juguetes, y & 
los ancianos, tabaco y dulces.
D e  B S u p o i a
En el pueblo de Éspfnardo, Antonio Rabadán 
asestó terrible puñalada ó su coavecino 
Antonio Vicente García, matándole en el acto.
Ei agresor presentóse é fe guardia civil, ha­
ciendo entrega del arma con que cometiera el 
delito.
Tenia el muerto pésimos antecedentes.
D e  Pstíma
Se ha verifi  ̂add una misa en fe Iglesia de la 
Merced, en acción de gracias por ei triunfo de 
nuestras armas.
—Esta noche celebraráse una velada, en fe 
que hablará el jefa reglorisl carlista.
—A la vacante de diputado por Ibiza aspiran 
el general Perelra, liberal y íc-s conservado­
res Miguel Maura y Ccmsñge.
. D© Báilsa©
En Bermeo se han celebrado un mitin y una 
iíauifeataclón de protesta contra el nuevo al­
calde.
Este vino á fe capital, interesando fe adop­
ción de medidas para evitar ios desórdenes.
Se concentraron en Bermeo cuarenta guar­
dias civiles, en previsión de lo que pudiera 
ocurrir.
El orden público no llegó á alterarse; ¡Os reu 
nidos firmaron un mensaje que. dirigen á Cana* 
tejas, Iníereeando fe destitución del alcalde.
D© B©b»©©S3©«
El festival organizado por fes señoras déla 
aristocracia en el teatro Liceo, á favor de los 
soldados que pelean en Africa, produjo 12.500 
pesetas.
^Por donativos se recaudaron 8 200,en conta­
duría.
En una casa de fe barriada de Santa Ma- 
dona varios ladrones iníeriíaron robar al veci­
no de ia casa inmediata, quien asomándose á 
un ba!c(5n, dió voces de auxilio.
Los ladrones le dispararon un tiro, hiriéndole 
levemente en la mano.
—La compañía de Ricarda Calvo ha estre­
nado en el teatro Romea La sombra.
I La crítica muéstrase dividida respecto al 
mérito dé !a obra.




En e! Ateneo celebróse la anunciada fiesta, 
que estuvo brillantísima.
La safe aparecía atestada de público.
Insistas S-Sí
» B a s 5 S S 2'‘7'i
?• * 8 I . ' • . e . * i/í-U
fe . . i '• t  I ; 8.
® '* » \ ' f B  ̂ 0®i!5
VIaés psfg
Viso Bfenco Da!c8 . ' lesISIIrfos • rtároKssfen » » ' »
» Seco de los Montes i  f s
■ » Cristi . 8
» UmñÚM' .... B B S
 ̂ ¥íé|s 8 s s?
s Soler Aáejo s » » í,
» Ssccs AJgJo » » & *
¥feagre ds.Yeesa s ¿ & .í
Hay ana sucursal en fe Pfezá dé Ríegonúmero IS, «La Merced»,







E-eal Oompafííá Ástiiriana ae M i
M É N m É Z  S . -M á la s &
T A L L E R !
!e pfepsfaélóu y coiooadéi! éspééíal I
. DEL ZINC i
éa'tufeos y canáiemes, tejados y asoísas-, eomigas, i 
lambas, guardapolvo'̂ , repisas, bslausírádás, I 
s r í s s e n a d o s ’,■ 'escodas, 'U iénsüfei, rsm át© »,
cresterfes, etc. eíc. f
D E F Ó SIT O. S F Á H A A Q U A i
i i P T A L M ^ i U l i
=  DE
TubéPÍm á& piorna para gm  ^
Baños de t o í ^  si%Urta^ y fon ^a 
BALDÉS, OUBOS, eEGAL'̂ »-*lS El
agim
Benavente y García Ssnchls leyeron cuantos) 
iftfsníües, y Niío Fabra, Luis de Tapia y Enrlíl 
que Vega, diversas poesías alusivas al acto. I 
Después hubo psSícnías y sesión de teatro j 
Gufgnoi. I
E! meestro Villa tocó el harmoníum. »
ülllmsnignte 88 ¡repartió á ¡os niños buena) 
cantidad de bomboiifa. \
Terminó fe fiesta después de fes siete. I
LA ALEGRIA
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
Servicio por cubierto y á fe lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
iSa ü e sa fn  @si^©^a l@2
A rencas
Sardinas prensadas frescas y buenas en taba­
les, acaban de llegara! Depósito do don Diego 
Martín Rodríguez, estabiedoiiento de comestibles 
eñ calle Ordóñez número 2 (Frente al cyode 
Esparteros,)
Osllüirn * . .
M i M
Ayer, á las 1 res da fe 
tro puerto el c, acero lie la 
repostará en Máisga de Cv.fS? q 
vameníe con rumbo á ia cc^t^ rf 
Ei ©©©ii9t^
El tratamiento vegeí i ye^i. 
ta de fe Facultad de Metítcfea i i 
NlcoSás, ha conseguido uat fts s ('•' 
quierdo á don Pedro Osorfo ¡o 
en Marbella, Colonia dal Angeí. y o 
perdido fe vista en dicho ojj d n j  £ 
años.




R A O tO A L
v R A F I Ó A
tt to IMÜ tt^M I
En los hoteles que á cor 1 r..  ̂ c-
saft.se hospedaron ayer Ic.̂  sif u  t
Ingina.—Señor marqués t,í® Z ro ««r 
duque de RIoseco, don Leopf L 
Miguel Ponte, don José Lareye , du i Pp 
Iftiguez y don Pedro León Msnjón.
Inglés.—Don José Noguera, don Fí'andr -̂j 
Montero, don Eduardo Pérez y doña Roserfo 
García é hija.
Colón.—Don José Alamo jy  don Mirlarto 
Fernández.
Alhambra.—Don Juan Zsbala y señora y 
don Federico Montoedo.
Victoria.—Don Rafael Gómez del Valle y 
don Fernando Moscoso.
C m im le s
En fes diferentes casas ds socorro fuéren 
curados ayer los siguientes individuos.
Cerrojo.—Narciso García Lapfesia, de Í4 
años, de una herida contusa de des centíme­
tros en la reglón frontal.
Francisco Martin Luque, de 22 sños, de miü 
distensión de ¡os ligamentos de! pie derecho.
Francisco Hidalgo Montes, de dos heridas 
contusas de un centímetro cada una en el fe- 
bio inferior y én fe barba.
María Mafíín Salazári de 34 años, de una 
luxación Completa de fe mano derecha.
Antonio Fei^áiidez Pérez, de 47 sños, de 
ü M  herida confusa ñ é  tíos centímetros en fe 
regiéii frontal.
Mariblanca. ¿"Ana López Pérez, de 12 años, 
de una contusión cpn erosión en el p!e «lererho 
6 consecuencia de haber sido cogido pe r fa «•ufe- 




la  la» Tanaseie»
®  R  @
Precio de hoy es Málaga ' 
ÍNot̂  del Bunco HlgpsaG-Amsr?sé?̂ í1i 
G sllz a c ló n  d e  c o m p ra .
Onzas . 1 1 ' , . , , 10875
Alfonsinas, . í , B .
Isabelinas ■ , , , , , KB‘60
Fmneos. . . 4 , . V 108*80
ybráá . , , , . 1 8 27’J»I
Marcos b • s . . 8 8  Í32‘Sa
Liras, 1 1 . 8 8 , 8 107*^
Él domingo próximo, á las tres da fe tarda, 
se rifarán dos mátníiícas muñecas y dr;‘ soher- 
bies débállQs entré las ñlñss y niños .fes e.̂ :- 
cüéfes pbíicás, á cayo efecto ge eíívfev'íí’ á 
fes maestras ' y ñfeéstros ías cófrespofidu-.r 
papeisfas.
.El acto tendrá lugar en el v a - rJ
público.
Dichos objetos han sido donados por los pi o- 
pieíarios da ¿a Unión Mercantil é Ilustrada 
con el anladlcho fin.
Las papeletos para fes -pfñss' tfir.'síi efe céld? 
fossj y fes de lae niñc;?. de color
■̂ Destie hace días, -se nota' en fes e£l?»g ds- 
Sati Juáh y E.s|3ecérias una gran iñhhúñ Cñ 
públicos
Este inusitado movlmianto se d  ̂ t feo y 
exclusivamente ai favor qje s ktvis 
vienen dlspení̂ ndo «s e“lablécfe  ̂ñ íjc.io* 
niales y uUrsmafínos íiíüiatío <¥ejlca *> ¿sn 
Juan 1 y Especería" 33, i, ntít «3 pub*̂  o t̂ ueda 
eiicontrar toda clase de coicnia es y érern-s 
ultramarinos en inn j«'f Asm c-’síÍ « dá 
precios y calidades exeeíeríes-
40 '.V.!Para las próximas pascua» s?» ¡í 
gfah furíido en jw o trs  y em if? a/,¿' ? 
méjóres procedencias-
JPéreíide^




É ú É c é a M j t ió m {n 0  y  dé JÉnéró dé 1910
mero Escobar, se le ha extraviado el décimo
numero 11523,
Ss fuega á la persona que lo haya encontra­
do,ío devuelva en esta adminlnlstración y se le 
agradecerá,
Q uem aduras
En su domicilio, Ayala 22, se produjo ayer 
accidentalmente varias quemaduras de primero 
y segundo grado, en la región malar y cervical 
deifcctia é izquierda,la niña de dos meses Dolo­
res Calero Lozano.
f  asistida en la casa de socorro de la calle 
del Lerrojo.donde calificaron su estado"de pro­
nostico reservado.
M e jo r ía
Nuestro distinguido amigo el notábllíslmo 
poeta don José Sánchez Rodríguez, ha experi­
mentado una importante mejoría .en la enfer­
medad que le retuviera en el lecho varios 
diai.
A? conocer la excelencia de su estado, nos
felicitamos sinceramente.
]El b e tú n  y  l a  n a v a ja  
Anoche promovieron reyerta en la calle del 
Pulidero, los betuneros Manuel Martín Sán­
chez y José Atencla Rey, resultando éste con 
una herida en la cara, que le infirió el Martín 
con una navaja.
El herido, después de curado en la casa de 
acorro del distrito de Santo Domingo, pasó al 
Hospital civil. Ingresando el agresor en los ca­
labozos de la Aduana.
Caicla hoppoposa 
Se han descolgado 5.000 jamones y 20.000 
toneladas de embutidos de todas las mejores 
• procedencias y una verdadera plaga de mante- 
I cados, roscos, turrones, chocolatines y demás 
artículos de Pascua, que han caldo en el «Pe­
queño Bazar». Puerta del Mar 13 y en «La 
Bola de Oro», Granada 22 y 24.
 ̂ • En vista de tantos géneres y la escasez de 
, local le convendrá á estas casas que el público 
' haga acopio de ellos lo antes posible, en evi­
tación de que los tengan que regalar.
A  T o le d o
Ayer marchó á Toledo el cadete de infante­
ría don Sigfredo Sainz, que unido á la columna 
en la que figuraban dos hermanos suyos sar­
gentos. se batió con inusitado valor y heroísmo 
en !a acción librada el día 27 del pasado, á ori­
llas dsl Kfrí.
C a r ic ia s  c o n y u g a le s
En su domicilio cuestionaron ayer Dolores 
MiUsn Portillo y su esposo, resultando ella con 
todo el cuerpo dolorido, efecto de la soberana 
solfa que la propinó su cariñoso marido.
Fué asistida en la casa de socorro del dis­
trito, pasando después al Hospital civil. 
Conwooatopia
Por la presente se cita á todos ios socios del 
Centro Republicano del 4.° distrito á la Junta 
genera! ordinaria que tendrá lugar hoy á las 
odio y media de la noche, en su domicilio. 
Huerto del Conde 20, para tratar de la sproba- 
ctón de cuentas y otros asuntos de interés.
Se ruega la puntual asistencia.—El Secreta­
rio, litan López,
JLos t ip ó g r a f o s
Hay, á las cuatro de la tarde, celebrará se­
sión la Sociedad del Arte de Imprimir, ó fin de
elegir nueva Junta directiva.
Se ruega á los compañeros la puntual asís
tencla.
JD efuneión
Ayer falleció la respetable señora doña Au 
rora Lara Bsrmúdez, viuda de Viana Cárde
ñas.




Eí señor Conde de Lüxemhnrgo^ opereta 
graciosa y entretenida, muy bien Interpretada 
por-la compañía Gorgé, llevó anoche numerosa 
y distinguida concurrencia al hermoso coliseo 
malagueño.
Los aplausos fueron muy frecuentes durante 
toda la representación.
Téatpo Principal
También el decano de nuestros teatros es­
tuvo anoche muy favorecido por el público, 
que pasó una velada agradable con las obras 
representadas y con la inagotable vts cómica 
I del veterano Espantaleón.
Cine Ideal
Ayer obsequió este cine expiéndidamente á 
los niños y hoy en la matinée déla tarde re­
galará también quinge preciosos juguefes en­
tre los pequeños concurrentes; además habrá, 
como de costumbre, 16 películas, entre ellas 
cinco estrenos y la grandiosa cinta en dos 
partes, de gran éxito «Nerón.»
Salón Nevedades
Con el mismo éxito de todas las noches, si­
guen actuando los hermanos Palacios,cuyo Ina- 
’gotable repertorio ofrece a! público alguna no- 
venad continuamente.
La familia Wernoff, compuesta de célebres 
aerábalas, sale también á ovación diaria.
El once y el doce, respectivamente, debuta­
rán La Goya y Eloísa Carbonell, dos moder­
nas celebridades del género.
IJnko legitimo, conocido univer- 
\salmente como el m ás exquisito, fino 
V higiénico de los anisados. 
j S í  años de extraordinaria y ere- 
[dente fabricación y las 6 3  altas re­
compensas obtenidas, de Excelencia  
¡y  Grandes Prem ios de Honor^ (los 
más recientes ganados en las exposi­
ciones de M adrid, Zaragoza y  Bue­
nos A ires), lo atestiguan,
(Se dan m il pesetas al que p ru e­
be lo contrario).
Ginebra ‘'LA  FA M A ,, destilM a  
por procedim iento holandés y de suñ 
perioridad y exquisitez incom para­
bles; Cognac, Ron especialidades
de esta antiquísim a casa.— Se vende 
en todas partes: al por m ayor
jfijt de Pedro jKorolo;
Llano del M ariscal, 6 .— M ALAGA
! para ao ser sorpreadídos
, del País, que designan compromisarios para la 
I elección de senadores.
* —Edicto de la alcaldía de Málaga, sobre refor- 
. ma de la alineación de la calle de Salinas.
—Idem citando á Junta de asociados,de primera 
: convocatoria.
—Relación de las mercancías que han cumplido 




Estado demostrativo de las reses sacrlHcadas 
el día 4, su peso en canal y dsrecho de adeudo 
por todos conceptos:
21 vacunas y 3 terneras, peso 3.466 750 kilo­
gramos, 346'67 pesetas.
48 lanar y cabrio, peso 595 250 küógtamos pe­
inetas 23 81.
27 cerdos, peso 2 536 000 kiiógramos pesetas 
258'60, '
24 pieles, 6'OD pesetas.
Cobranza del Palo, 2 40.
Total peso: 6.628 OúO kÜógramos.
Total de adeudo: 635‘48.
C « íiié n ta i« io 9




Colocación de lápidas 03.
Por exhuniaciones, 37 50,
Total: 374'CO pesetas.
mssam
Sorreo general i  las t.
Tren mercancias de Córdoba i  las 8M5 n. 
ESTACION DB i.OS< SUBURBANOS 
SaUáaadi Málaga para Vila 
Mercancias, á las 8'^  m.
Mixto-correo, ála 1*151. 
Mixto-dÍBcredonal, 6*451.
SqHrim ¿g ViUz POTO MÚIOga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-Correo, á laa 1 i m. 
Mixto-disereclonaif á las 4'3Q i.
Aire pui*o
En la parte más sana de Málaga, camino de la 
Dssviación Pedregalejo, en frente de 5 minutos 
se alquila una casa con 4 habitaciones en precio 
arreglado. AlH informarán.
B8ecaiiógi*iifó
muy práctico ss necesita. Oferta á don Manuel 
Abelenda. Carmen 28.
Pérdida
Se ha perdido un atado con 4 llaves pequeñas 
en "a tarde del viernes 5. La persona que las baya 
encontrado podrá devolverlas en la calle de Cis- 
nefos n ° 5D, y té ie gratificará.____________
En los merenderos
Se necesitan
i  Señoritas óSeSspsnsarsvlajantfia..Nó4?r§at«ígJ:- 
se sin garantías, preferibles que sean fráncesas.
Nueva 54. Corsetería.
Alntaoeoies
Se alquila un loca] compuesto de un espacioso 
lUmacén bajo y otro igual alto, con buen patio y 
agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 




,  ̂ Del día 6.
Anuncio de la subasta de mercancías abandona-
das en los almacenes.de los Jerrocarriies subur­
banos. ~
—Providencia de primer'grado de apremio cen­
tra algunos deudores ála Hacienda per diferen-' 
tes conceptos.
—Lista de socios ¿e la Económica de Atnig' s
IKTACION DB LOS ANDALUCBS 
SaSáasáe Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Oorreo general á las 0*^ m,
f  mn correo ót Oranada y SevIIía i  las I2*3S t.
Mixto de Qordoba á las 4,251,
Trene^ressáias' t
Tren mercancías de ui Roda i  las 6*!51.
Tren mercancias de Córaoba i  las 8*40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n, 
UegaáoM d Málaga
Tren mercancias de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9*20m,
Tren express á las 10*22 m.
Tres mercancías de La Roda á Iasl2*25 f.
Tren correo de Granada y Sevila i  las 2*15
y Restanrant del Yerno de Conejo, en la CáletBi 
es donde se sirven las sopas ds Rape y el píate 
de paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al mar.
 ̂ TEATRO CI^VANTE 5: Compañía de don 
■Pábio'Q'orî .''*’̂ ' -  —-
Pun ción para hoy.
«La Marsellesa».
A las ocho y media en punto.
TEATRO PRINCiPAL.-Compaflía cómico lí­
rica dirigida por el eminente actor, señor Espan- 
taleón. ^
Punción para hoy:
Por la tarde á las cuatro ym edia en punip: 
«Los Langostinos» y «Los puritános». .
A las ocho y media sección doble: «El Patio» 
A las diez. «Los hijos de Elena» y «Ciencias 
EX8iCt8Ŝ
SALON NOVEPADES.-SeccIonés á las otíie
I
y media, y nueve y  media 
Dos números de varietés.
Escogidos programas dé péncalas.
PRECIOS: Platea, 8,^1 preferénda, 0,{R)¡ en­
trada general p,20.
QNE PASCUALINI.-(Situado en la Alameda da 
Carlos Haes, próximq al Buico) Todas las noches 
18 magníficos cuadroi, en sn máyor parte estre­
nos.... - .
Los domingos y días fesfives fnnclón de tarde,
Preféiénpla, 30 céntiinos. General 15.
CINE iDEÁL.=PuncÍóni para noy: 13 magnffí* 
óis y cuatro grandiosos estrenos.
Los domingos y días festivos matláee infantil 
con preciosos juguetes Para les niños.
Preferencia, 30 céntimos. General, 10.
E L  V E R D A D E R O  J A R A B E  P A G L IA N O
el mej’or depurativo y refrescante de la sangre, del
Prof, ERNESTO PAELIANO -  Sáples Calata S. Mareo, 4
NB. Para pedidos, instrucciones y cartas, dirigirse DiaECTAMEEiTE á nosotros, en Ñápeles, ó 
nuestros revendedores autorizados.
I N S C R I P T O  E N  L A  F A R M A C O P E A  O F I C I A L  D E L  R E I N O  D E  I T A L I A
Premiado oon medalla de oro en las srrandea Ezposloiouea Intemaelonalea de ZUlán 1906 —  Buenos A ires 1910
Z.ÍQUZDO, E B  POX.VO. Y  E N  T A B X .E T A S  E O S IP E m Z D A S  (F ÍX .D O B A S )
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
beneficia siempre si ea beoba oon nuestro legitimo prodnoto
Nuestra especialidad está en uso, se conoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedirfiiempre 
PRECISAMENTE nuestra marea en rubio, azul y oro legalmente depositado. Rehusar las falsiflcaoio- 
>, nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud. ..
m
CialidiAa ei II M A N Z A N I L L A  P A S A D A ■m
íi
REPRESENTANTE:
S A N O N 1 9
E S P E C I A L I D A D  DE  L A  C A S A
Heiederos de Juan de Argñeso.=Sanlucar de Barrámeda
cusso
íÉi^'
m  lE i n t i  nm iKiii i  moniiaiii
M U á u  1906 , O ra n d  F i i x
g • - — -- -  —  ̂ —  — —  laA MAS, A M A  jRBGOMPBIfSA
is la lla i is 9f l  I  Ip id ia i  É  Hoiar ¡  &aoiei fraiio i §n Pirli, Brnselai Uqa, Klás, ladrid f  Bfidipsl^
A m m iw m , Magnifkos pimosiesáM 9 0 0  pseta$ m adelante, reparaciones y eanilme
Á p ^ s  y alquileres.—Precios y catalogo  ̂ dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cussó
m
Pangante, — lepnrativa.—Antitar para laC U,_ X .1
mineral natural En bdñda.—En bailo
clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura 
do8>< en el BALNEARIO DE LOECHBS, de 
las enfermedades de! Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Plel¿ con especialidad Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta de botellas en Farmacias» 
droguerías, JARDINES. 15. Madrid
LA HEJOB TITÜM FHOeBESIfA
Dsanilo esta  prlvUegiáda agua 
nanea te a m !réis canas ni seréis salvos 
’E! oaha/io absiaéaata y  harm aao 
'ou a a a lm ei/a ra ira a iiva tía  laaistfér
c9 A  Ü M  A  mejor de todas las tinturas para eloabeUo f  le barba; no pian-Wrnm O ©  W B "©  eha el cutís ai ensucia la ropa,
I  «Ba  n  a  a  Bsta tintura no oontiene nitrato de plata, p  oob aa oso el cabello se
■ BSlPl" w B  W eonserva eiemjpre fino, brillante y negro,
ti Eista tintura ee usa sin necesidad da preparación alguna, ni siquiera
llf 0 1 ^ 0  debe lavarse el oabeUo, ni antes ni-después de la aplicación, apli*
. e&idosa oon nn pequMo eepUlo, como si fuese bandolina.
8  A  IF I a a  «8 a  f f lA A  ̂ oiuido este agua se cura la easpa, se evita la caída del cabello, ea Wrnm n © I *  © ©  18B*©  aaavlso,soaiimontey seperfama.
M Ü^Ía m  ^ a  88  a  a  fdnioa, vigortea las rafees del eabello 7  evite todas sos enferme-u ©  dados, Por eso se osa también como bigiéniea.
Ía*f A  A  «8 A  f li  A  A  •onserva el oolor primitivo del cabello, ya sea necre 0 eestaSoj til 
Itesim n w B  A ©  V  aolor depende de máa 6 menos apUcaciones,
8  a  ETIa a  «8a  f1ÍM a  Bste tintura d^7 el cabello tan bermoso, que no ea posible disttn- 
#SR© ST laiF™ A ©  W r ©  guirlo del natucOi, si su aplicación se bace biea 
8  "a  ^ I a a  «8 a  8 Í a a  La aplloaoión de ^ te  tintura es tan fácil 7  cómoda, que uno solo se 
Sm,®  H ©  V ” W bastaipor lo que,OI se quiere,la persona más ítttimaignora el artifloio.
8  »s gj •
■|§®w®1|S
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AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiada en varias Exposiciones clgntíllcas con medalla de 
oro y platal a mejor de todas ias conocidas para restablecer progresivamente los cebellos blarcos á 
su primitivo color; no mancha la piel, ni la ropa es inofensiva y refréscente en sumo grado, io que 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recorneud^ble btidantina, De Venia en 
perfume] fas y peluquerías.—Depósito Central: Preciados, 58, principal, ]«>adrid.
Ojo con las im it a c io n e s , Exijid ia marca de fábrica y en el precinto que cierra la c ĵa la firma 
de ARROYO.
X a p r a d e
3 la anemia y la cloro$is.poiGura a ^ r a  y pronta d e _______ _____-¡.i
_or l^prade.—£] mejor de los fer '̂uginosos, no ennegrece
dqr sia^poTel Lí-
Ílenteíy TO¿oii5l¿r''‘ ”  'o*
Depósito en todas las farmacias ^Collin etc. París.
PASTILLAS BONALD
De eficacia comprobada con los señores médieos^para combatir
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, •̂ picor 




periféricas, fetidez de! aüentó,
¡ BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen é! pri 
dleglo de que sus fórmulas fueron las pdmarns que se conocieron de su clase @n Eapn-
fte y m  el extranjero.
Acafiíhéa virllls
Folfgücerofosfata BONALD — Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre ios sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanthea grana ladai 5 pesetas 
Frasco dei vino de Acanteen. 5 pesetas.
Elixir atsíibacllar Bonaid
OB
De venta en todas las perfnmerlas y en te 
ra, !7), Madrid. .
ITNOCOL CINAMO-VAVADICO 
FOSFOGUCÉSICO)
Combate Ies enfermedades dél pecho. 
Tuberculosis Incipiente catarros bronco- 
neumónicos, -laringo-faringeos, Infecciones 
gripaies, palúdicas, etc., etc.
Frecio dell^asco, 5 pesetas
del autor, Se Airee (antes Gorg
»  ^  el aso de este agua le curan y eviten las plEeas^ <msa la calda
£■81 ir  C8G  v I * 0  oabello 7 excite su crecimiento, 7 como el cabello adquiere nii ^
▼o vigor, Bunoa s e p i le  oalvos*
« O £3 ^
8 A  ÉT8 A  A  «8 a  8 Í  m  a  ‘ S'is deben n s a ^  todas las personas que deseen conservar
i<B© 8“ i © I "  U ©  18 P O  cabeUo hermoso y in  rabosa sana.
m ^  « a  Bs l i  tinlóa tinturé que á !f. einoo minutos de aplicado ^̂8rn




@ L bm personas do temperamento herpétiso deben preoisaménte usar esta agua, no quieren perjudl> 
‘'ga eu salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si L { 
tes desean teñir el pelo, hágase io que dice el prospecto ggajacompaña á la botella.
De vente: principales perfumerlgs y droguerías de E s l^ a  y PortugaL
FéJrmpcia y Droguería de la Estrella, de JoaéFeteez Bermúdan, calle Trrljos, 81 al Málaga.
—
-gs-P
S M i i
f u l
«stltlisii ii Mafitlls I Se rec iben  esgú elas
Esta magnífica irnsu da vapores recibe mercancías de to^ s clases 1 ^ é ju n c tó n  h a s ta
la s  c u a tr o  d e  l a  m a ­
d r u g a d a .
i l l a :UiS eSb
 ̂ ica Itesa da vapores recibe mercancías de todas clases)
a nata corrido y con conocimiento directo desde este puerto é todos ¡ 
los e ss iti^rario en el Mediterréneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mx- 
d igasoar. Indo-China, Japón, Atwtraila y Nneva^elanda, én combi- 
nación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA qnti 
hace nass salidas regfalarss dé Málaga cada 14 tifas ó sean ios mife-1 
coles de cada dos senianas. i
Para inlormes y más detalles pueden dirigirse S sa representante f 
en Méllen, daig Pedro Gómez OnaiX; Josefn Ugarte Barrientos, ná-t 
maro^. ■* ’ f
Tipografía de EL POPULAR
Se vende p a p e l p a  
r a  en vo lver á  dos pe . 
se ta s  la  arroba  en  es­
ta  A dm inistración*
A ERuititíifa dos Estados Unidos do Brasil
EQUÍTATíVA de  l o s  ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
l l
la ai ifipoM h la isériea ie sai
DIRECCION GENERAL PARA ESPAÑA 
4  y 6.—Madvld,
^garo ordinario de vida, con prima vitalicia ybenefíclos acuran-"r1r&fC.s=:.K¿»cmro ___ a_____________ « - .mdo8.=Seguro ordinario de vida, con primas"teraporal^y be^  ̂m i a d ' ' - ^  • • • - -cips acumuíados.^Seguro de vida’ dotefá’cobraVrió^^^ 1̂5' ó 
^os, con beneficie» vacumulado8.«=Seguro de vida y dota!, en con- 
limto (sobre dos cabezas) son beneficios acumuiados.s^Dótei de iños. **•
Segiftijo Tili de íedss tees e@2 serles sesíslra! ea seiállét
Con las pólizas soríeabl^» se puede á la vez que constituir «a 
pipital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes­
tre, en dinero, el imperte total del a póliza, si esta resulte premia- 
ef l^deU rtabre seraejEtralmente el 15 de Abril y
om?£’**‘'®»f°^ f̂"^^ l̂P '̂:? Anda!ucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SgM. 
PRüN.«Alameda Carlos haes 5 (junto al Banco España) Málaaa 
_ Autorizada Ja publjc^lón deestp anuncio por la Comlsariá^d's 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909, r a oe
Antonio Bisedo
nM O m üíB T k
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones » ope­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores..
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido a- 
skm de alumbrado y calefacción eléctrica. '  ®
en objetos demlt^eria de Bohemia, tales como iüÜpas, pantallas¡ viñas Elo- 
Í l Í ¿ ú S ¿  ̂   ̂ el ramfdS
gdetente.**® * lámparas desde la tantidad delató/mw/aa en
«BD?cte?Bs lámparas, sobresaliendo lab9spGci8i6s Woifrafít̂  Fulgufda OsrQtn Philitjs can Im
conceder toda clase de facilidades ni 
páblicOf verifica instaiKiones de timbres en alquiler mensnft,
1 , M o l i n d  L a r i o ,  1
